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KÚKER0 SUELTO, S CÉNTIMOS
iíá'SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
M Á L A G A
SÁBADO 18 ENERO OE fSiá
VA-
EABEII4 kALAGUEÑA
LidrAtíloíS y píe& ?
■f
p^ de mQs;dicQg,̂ jdfAu|lc(;ia íeáfa artificial, premiado con meddlla*;de-0f!ci 
pícipiíea.-~C|8a |ún^a¿á enl^Sd.-^ i^ás antigua de Andalucía y de mayor
0e|RÍ8Ít|iĵ  -de CfoieAto y délas melores i
a o B i É :  i i i i > A i ^ p o
* * ¿ Á L A G A
variedad en If^éctas
í l FÁBRICA P U E R T O ,  R
imitación: a á̂rmoĵ ^̂ g y wq^ íco rocpanoi í̂fi«^lo8-id«^ferie vp;; j 
parááceraa y mmácéneá. Tül/erías de |
Vida republicana
- En Vifiuele
 ̂ ’ tl'Clóini^lot^r db'la P^d:^áci6íi' R'^públi-' 
■oatia en'ViñíUela, ha qned|á6'constituido ppí'
•fes s 6 ! f e í « r ^  A
mez, don Francis^.J¿'6íaíes Cabello y don 
Ezequiel í ’ustp.  ̂ ^
I  , ^vAA|id ÑdjpUl^anA
: Por disposición d e l ' señor 'presidente se 
Ij'.uega a los señores socios se sirvan conou- 
.irrir a la Asamblea general que de segunda
convocatoria se oelel[)rará'ínañana Domingo, 
r^a 19 de Enero, a las 2 y  li2  de la tarde,
íí»-. '*1 ‘
p  í k im
^ /| )0 id ie ra  t r itm fe r  e if  i ^ h r o i ^  fel
^Jííeífí
fepaj^riíi| (»5 í dafr«A  i f ^  ha 
í^eBttíiatíbs, bé & í a í  ( 
M etí^  jS brfa  Justí)?
el ¿bólchevikismo)
 ̂ i^ M s t it u d ó n  de^'^uná’SQCifeSád 
f^as perfecta? ¿De&trjuirja en la viejaj^erieci  / u jtn  
/  iEw5j)a el dolor y la miseria e ins- 
í^üraria él rehiado de laTelicídad?
Los edlectivistas, los comunistas, 
aspiran a socializar toda la 
qufe enia actual organi- 
.^ t̂óción social .yen la ynica causa del 
«olor hum^rf^ imádnan de buena 
i6=que sí¿: ]te^te % ellos, pensadores 
, emmenteáíj^'e 'lian estudiado a fon- 
t. «o estos problemasj que han pesado 
el pro y el contra; qúe lógicaniente 
Id o  M 8 d « í i ^ ^ ^ l á s
jtn rL5(jeatrq.|oo«il sppial situado en la calle de 
■̂ iíán J, SelñslHas núm. 17. para tratar 
.suatos die'gfaft interés.—Elaeovetério,
LOS CENTROS Y CÍRCULOS 
'-^«« llÉ P Ü B rn íA liO S  Y 0BÍ5ER0S
líjLljjfipa^s ^atjenoMn de fes DircíetiViMi 
de los Centros y Circuios Bepublicanos y 
Obreros de l^álaga y la provir^oia, |,(̂ Sitqa de 
la circula^dd e8tfl|r 0obier|io k®?ubs
publicado, y recordando la obligación que 
t^ne^',íiCon a ^ g fe  sr la? ley.-de asocfeíáp'- 
nes, de presentar en Énero fes balances de 
ingresos y gastW>í4Na.í-fc> anterior, reinte­
grados con una póliza de dos pesetas, aderqás 
de retiiVaoi&B de sus
Juntas.
Esta obligación no-afecta, sin embargo  ̂
más qno ajos Círculos y Centroalegaimente 
constituidos; y  no a los Comités república- 110S..O spd^Hstas qtte, i ó̂ lfegábdo sus; í ^ í i  
vídups ai número de diez y nueve, no tienen 
qúe'presentar Be^amentb alguno él Go­
bierno oivik ni 4Mtlances de cuentas, ¡hiTaí- 
tesdes^feociéiilii reñovaciÓn de
I I l a e g B B g H m i i w ^ ^  i.'
Puerta de entrada ada cludadela de Cambrái
Fofo información
-No proten de®̂ b̂  dbsémpeñar''eil%ri8te pa­
pel de ajipi^ros; p 'rp estas señales deben 
servir de aviso para impedir Já catástrofe 
en los cines con úna Sólá ÍÊ bPttldQ feaiida y
'con las cábin^s^ri
pajr í|tie proceder con energía y cumplir 
extrictaméota fa ley. Pórcífea de los intere­
ses oreados, está la seguridad del publico; 
de ese público q̂an debÍt.«.U84*d&l^:gp asis­




1 O  n  <!> ]>í I O  A
tm/^api^fípias
. .. y las e&iaWecaílas por 
«Oi^s ^ue preiciqáeiL de ella, 
yéstrati qü e t ío .. ' ^
que la organización áociáíl̂  é̂ -' 
da no debe ser reforníadá® ra*
'>W.
y  profúndam ete? Refortíiadá* 
destruida, ' nbj porqué dds- 
seria jponef en peM rb tddá la  
llfaaeión y  renegar dtíFplrtjgiieísoi 
t^S 'fócil, relatiyatílente fácil, cóns- 
tíjSliS*'# patrimdi¿i¡0*de lo§ qüe nb'io 
stiprimiF áiiSféüa'̂ ; dar á 
y  'báda uno la ' ségtíridsd del 
^a|raaa; una distribución máís jtísta' 
de ja  riqueza. Lo que no es fácil, ni 
qiliísá wp<^ible, sino muyi -ptíisajera-. 
motíl^e, ©sf la vuelta a las sooi©d¿dfjs 
Jte^llivas, a las sociedades koáxrxo-.
lo  más simple, .stípriBtí̂ ’ien^
^>lp; ii©4erogAu©o, lo vario, It^ófera 
del pirogreso, que no existirí a, que 
existí sití el inter̂ ds ind>
L̂ ajtaás éstpíyo eí mundo mejor pre ‘ 
oarado para una transformación so- 
“ |l,como la que ahora jse sueña, que 
Ndveñimieiito del*' Crisliapiámo. 
»qué: pararon los ensueños có-; 
ptas de los cristianos? ¿Etí qu¿ 
w^yectos de cónStituír ñna só- 
Jlperfecta? El comunfsrtíó éue- 
idtíoíao a las comunidrides relí-
Ls, que suprimen la 'familia. La
tfitud se arraigó m í̂s y se pro- 
y  oc,do siglos. La 
y^?  peor, Ja mise^
Iquineron p|!roporciones ate-
¿Hay dos miííóiiés do conservadores 
eu .Espata? Dáto dicé ftie s#. Y  además 
G«o J®. Ips yeint© ngállpnes de es­
pañoles, solo esa d^ciiná. parte debe 
maEüdar.
err
He aquí ucaJnfer^^aMéKáéSarcbfe 1
fPfOhto sulíjí^n de úúeStrúá jfSuoH'ó̂  íes 
boques aúgtria^|^|||iÍgbados.
 ̂ B1 íGomité návaí’interaliado. ha docidiío la 
incantación delestós buques, y está esiuáian- 
do la inoautacipn de los barcos alemanes re- 
fúgitídos en España desdo: éi pl^lnbiplo. áe la 
guerra, ' . - ' ■
Ei ÜOÍhitó n a val interálíádo íia distribuido 
estos buques entre Italia y Francia, y tie- 
l̂oú yúlaá'íripul aciones a J>drdo los destina­
dos á la primera de estas náelóñes, y están 
a punto de embárcar las de los buques des- 
Mhi&dos ,a la vecina República.
En Barcelona se encuentran el capitán, 
oficiales y tripulantes franceses




duando, entro en Lofaipé, úna di visión de 
tropas fVanee3,fl«i. e t̂'i de.sfilRudíj poí las ca- 
íleB principafes de la ciudad, úniversítafiá. 
Les pasa r©vista uu ̂ general famoso, qúe a 
tas órdenes de Desgoutt^s inmortalizó lo» 
retiñíienios bajo su mando en las últimas 
batallas del Somme. El ^general y  su Estado 
Mayô ^̂  ¿qn tardos sobr'q briosos cabal ioSj se 
Eáii é.siáéionado cerca de la fcatedral, dando 
frente cásia las ruinas de lo que fué una de 
1m  mejows J ? d e l  jEG;Undo. Las tro-, 
pa ĵ át pasar delante.'de su jefe, le saludan 
con gallardía, y fe» cferi.Des de un escua­
drón de capalierla tocan alegres potas eíi 
honor de cada batallón. Termina él desfile y 
la población de Lo vaina, que no ha cesado 
de aplaudir a los bravos «peludos», tributa 
al gsusrál ífranbíis únjigfah. ól^ácfeii.
Aparte dé este visto.so desfile, todo es tris­
teza y désólaeión en Lbvaina. La ciudad en­
tera es un testimonió'iíQponente de la forma 
éú q\ie Alemania inauguró la guerra, la 
misma que le ha servido después de nefiaa
CIN E P A S G ü A IJ W Í aSiíuadé en la Alameda óe tíaes, fento al Banco de España
SI local más oómodó-d? Málaga.
S .,c c í6 t. d e  o 5 í £ f l  p W t t s  d o  la .  a rc lv lc o b íR A i p e l i c n l aH o y  e s t u p e n d o  e ; t ! t o  d e l  e p i s o d i o  to i c , e í O e n  oufv . u  p  , .
d e  í í f s n  ^ e n ^ a n ió i) . ^  .
' XlOy ÜHbU)lV*llUV? —  .
•'*Oompl.i.»in el ,„-o«rama l»ede ¿xt«> * 
teresanteargumento, Ja ele mucha rma «Un U onco» y «irakés atpai
Nota. 
So ven
n t , j  a  ui uud.jjD« ^
Prseios; Préferenoia, 0‘30; Gañera!, 0‘ I5; Medía,
-El Lunes estreno del episodio cuarto de «El t«stan,onto de Diego Kocatort 
den peHculas a 5 ééntlmos metro. ' .............. ....... - ...... , - „ . | , i „ ------
- ^  --------------- que uno de » * —̂ .......
estos dias saldrán para Tarragona, al ebjetó I para su continuación..El mundo ha oído mu-■ J _ T___ •_ _  1 • . . _ i' . • ’m * i - .k.'
;  T  eu no«Jbj».fl».U.W*aai aéoima par-
4^om  se apreffüraráá cederle
; Homanoii69:^,epíirji ‘Jiiratadór
. re fra cto  que p or incidénóia^ dé la  lid ia  
P^®senoi^%,^ éom o.^speqta(loj’,>tu*' 
9*̂ ® arrojarse ál ruedo y  reem plazar
espadas escriturados*^ p or la  
p i^sa, ■
otra  cosa, no 
reapons5¿lili-
prfesa, espadas que se inutilizaron du­
rante la corrida.
W'^. como es eso y no
^^|®re car^:^ cpu. a^^a
«¿Cuándo salen de la enfermería esos 
cobardones?>>--p^égdntá de’ continuo a 
las ®uádntíaé, ití;^tras,prodiga íps pa­
ses de pitón á pitÓii, y .no- cree -nunca 
bien cuadrado ;fti bieíió;H:>i( T/fi
| ? lí®  en Europa, el
,su triunfo sería 
JfTPvy sp Ir^dueiría enTan gran 
^  4® ^*^®rTpiuas su rgiría  
imperialismo; surgiría 
i.mperio ák;mán más férreo, más
más te-
OT|¡ se presentaría eom o sal- 
4̂ , Etí’f^ 'pa; y -en toda Europa 
j^a ja  a-utocracia. v
«bolchevikistai es uto- 
rniiy loeligroso; y  es im po- 
)ará transformar la natura- 
iiinana^ y  las leyes del pro-
¡Que D ato se enBáí’gn e de la m uérte 
^ p rem a !.. ¡Que el bofehevik ism a, sea 
m m eteado y  ©stoqueadu títtí* tíñ dieStf ó 
dV alternativa! H e^aquí las asp iracio- 
^ ^ i^ r ó m a e o ;p p l^ | & ^ A d é L c M é .
Y  D ato, ob ligádb  p or  sus peones, p i­
cadores, banderilleros y  m ozo de esto­
ques, ha hecho de tripas corazón  y  sa­
liendo de la enferm ería se p répáfa  á 
qCupanpJ^Lfiriiperíj^pfqesio.Si’ . . s 
<■ ^̂ ®̂ nhte^ de qu in ce días serán
poder lo s  consérVádorés. ' * ' ' '  ' ' ’
¡Sálvese el que puedalv.
Madrid. . ;  V iD « .
Ágiia de hoi îas
^edia rusa es una lección 
de, y de esa tragedia no se 
^|o ^davla las peores qoni^-
i^reformarj pero destruirlo
H É R íW l íO S
íi(|ie«.--Expprtadores de Vinos.— 
i dé aguardientes y licores.—Anis 
liuiee. y SiSco.—̂ dran viáo Kins
fentéí,' ■
abpw máyoí para InduétHas y
itnóviles.
|en re|>jreBentante8 cpnbúepas re-
 ̂ A esto ha :^edadqr©4«^da la 
jque el Gobernaidóf ¿iril,a poco de suceder el
|ncei?,d3A de upa peJÍGulá én úé-<anéTnátálá-
Ao en el antjguo teatro Principa^ óír^nó 
girar a todos los localei^ de<,espectáoulos pú­
blicos, para comprobar si reunían las condi­
ciones exigidas por la fey,esa ;fey que aciuí 
vulnera y  que prohibí |érm|u^ntqmente 
fe instáláoíón dé las cabinas en eí interior 
de los locales.
El árquitecto municipal, segúa dpp ano­
che el señor Gastón a ios periodistas/infor­
ma en el sentido de que Tos bin es y  teatros
puedqnpontfeTferfanéfetíáúdoifsiéfepM’jíqúe
tengan los extintores de incendios,, luces 
supletorias y  otros éléi^en'^^ qué pueden 
oon8Íderar^é.,.Qpmo, feq, rudifl|»ptarios dé' fe 
repetida ley.
El Gobernador ha remitido copias de ese 
ínfefffiñ^áTS^ dSiéfidá̂
; sobre ellos 1a responsabilidad de lo que pu­
diera ocurrir, si oareeen dé fes oitádos ele- 
.níentos. , , - ■' \ ..
¿Él técnico ipforniante no ha visto las ca­
binas dentro de ios locales, jnntP a Jugares: 
ocupados’ jior los espectadores?
P.ues e: îslfen y ejs menester que désapa- 
reüoan, p^a que.no.se registren aquí sucesos 
tan dDlórosos como Jfeq d® Bilbao y  ; CaMe- 
llón,, pues en este omq fe ^responsabilidad 
será de las empresas; pero, también, y muy ; 
grave, de]L Gobecnador. ¡
AnteánÓché, en él cine de la plasa déjl Tea­
tro y  durahte proyecciones, obsérvóse 
que d e fe  oa b iija^ i^  “ da ,^|ltensa llaqia- 
radaL......... • —  -
de embarcar en el vapor « Vigo».
Estos buques no pasan a título definitivo 
a poder de las citadas naciones, sino a resul­
tas de lo qúe re,suelva el Comité intera­
liado.
A  esté efecto, y para no boufUudu'los en 
alta mar opu los demás buques qué -i;ien0n 
carácter definido, arbolarán el ¿iUardpte 
del Comité interaliado en el palo mayor o 
• de. popa,y lá bandera italiana o francesa én 
el palo de proa.
EÍsta noticia está confirmada».
** *
En Octubre, muchos de nuestros hombres 
cumbres—así nos luce el pelo con ellps— 
creían-—¡todayia!—en el triunfo de Aléma- 
•̂nia. ,4
Uno de los más aparatosos, simbólicos, 
senteúciosos y  conspicuos decía a un t,^migo 
nuestro, después de la rotura por los íújgfe'* 
Sps de la línea Hindeuburg:
■ --^Todo ésto son flaotuacipnes naturales 
de fe guerra. Lo seguro e indiscutible es que 
Álemania triunfa y que la Entente está per­
dida sin remedio^
¿Era que ese político, la más alta figura 
del Gobiernp-oordillera, hablaba^ impulsadp 
por sus no'más secretos desebs germanófilós? 
¿Es que no tenía ojos para ver ni oídos para 
bir? Probablemente las dos cosas.
* *
Y  ási surgió la mil veces deplorable nota 
,de Octubre, ̂ ue acabó con la última posibi­
lidad de rectificación decorosa que el azar 
caprichoso habfe dejado a España.
Sus consecuencias laséptamos tocando ya> 
El despacho de Barcelona que copiamos más 
arriba es una de ellas. Hábifá oirás' más'lá- 
mentáblesaún. 7
' Y  sólo podremos qüejarnos,, a nosotros 
mismos.» '
De La Corre8]jondencia de Eé^ana.
* * i:7 '
Y agregamos nosotros: j
Y  ese hnmbre cumbre es Maura;él don Ere. 
ói8o para todos los menesteres monárquicos 
reáceidñarios; con el q u e , está el conde de 
típménones en inteligencia y  en alianzú pa­
ra todo; el que figura al frente de todaS las 
oomisionesen que s© ha de tratar dé asun­
tos importantes para España...
¿Hasta cuándo va,a estar esta d,ésdichada 
nacióp entregada a merced de eso]»; hombres 
équivocááOs, &acasádos,con tap faléo concep­
to de fe  realidad, ódh tan errónea visión de 
lo que sucede en el mundo?...
¿No-es hora ya de que el país reaccione y 
vea el: medio de sacudirse de ese yugo que 
|e„pgeta a úu|| p o li t ic ^ ^  d^  ̂ a un
rógimén qte va a ser la completa perdición 
de España?...
i C o l^ ít í
Labor cultural
;Se ,pone en conocimiento de los señores 
colegiados que, a partir de esta fecha, queda 
abierta fe Biblioteca del Colegio toáos los 
dfes laborables de 8 a 10 de la noche.
Málaga. 1,8 de l¡úerq de J919,t:rÉl Biblio- 
téc&TiQf^ÉafaelMqjitáne^Eantaelia  ̂ ,, , •
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puérta dei Sol li y 13. 
6n Granada.—Aceras del Gasino 13.
Én Itbífetecii do l§ EMícid».
 ̂ cho sobre el incendiq de Lovaina y sobre 
las atrocidades que en la villa couietieron 
los invasores; pero los que no han estado éú 
Lovaina después de sU destrucción no po­
drán nunca hacerse cUénta eíaeta d© la es­
pantosa Verdad de le sucedido. Esto, en reá- 
Hdád, no io conocen sino los que estaban en
Lovaina en Agosto d ^ O lá .
La parte oeste de fe ciudad subsiste aún 
en gran medida; en el centro y en el 
lado oriental se ven las ruinas de «más de 
dos mil casas», incé^|iadGS deliberadamen­
te por los alemanes; cómo represalia de su­
puestos atentados por'parte de la población 
civil. El incendio de' estas dos mil nasas es, 
simplemente, una démostraoión práctica de 
los consabidos prinoifeos terroristaé, formu­
lados por Troischske,'|von Benhardi y com­
parsa, y  ésórupúlosamente ejecutados por la 
éoldadesca alemana. Ni más ni menos.
Penetro en la catedral. ;E 1 exterior del 
templo ha sido en gran parte devorado por 
las llamas, pero los desperfectos,mayores se 
i, observan eú el intérioi’. tina de las naves ha 
I sido separada del resto del edificio por ele­
vada paré(f de madera, y  deseando saber el 
; mo^Vo de ^ ta  división, mé dirijo a un sa- 
/ cerdote que se halla 6n la iglesia, el cual, 
 ̂con gran amabilidad; se presta gustoso ,a
V contestar mis préguút'as y  móstrárine lo 
|ocultado por la paíred.'^
V Es fe  :uave inoendiáda por los alemanes. El 
. sacerdote me da dcfiíállesde la forma en que 
;fué llevado a cabo él atéritadó, y los rastros 
que se ven sobre los m^í’os atestiguan la ve­
racidad de sus palafea». Los, soldados ger­
manos, otfmpliendo fes órdenes de sus su- 
^periores, fueron incefeiiando nno por uno y 
•separadamente, cada uno dé los dfez, o doce 
altares que hay en el rsernto. tfeos suírie- 
|ron más que otros; la mayoría están destrui­
dos por completo. Eíí' cambio, los muros in­
termedios apenas hán sido tocados por las 
llamas. El techo ha desapiarecido.
: El sacerdote me éns,eña un. documento in­
teresante, que basta por sí sólo para déJnos- 
trar la culpabilidád de los militares;teuto­
nes en el incendio de la ciudad. Es una or­
den, firmada por él comandante de las tyo  ̂
pas alemanas que ifegáron a Loyaína . pp 
1914, máudando qué-sólo prendan fuego I09 
Roldados a aquellas cafes indicadas expresa­
mente en las autorizaciones escritas. ¿Se 
(juiere más?... I
H Un oartelón pegado á un muro, y escrito 
de alemán, atrae mi atención en cuanto saL 
^  a la calle. Lleva u ia  fecha mny reoiehté, 
yestáfirúiadopor ©1 «Consejó de soldados» 
de un regimiento germano. El párrafo más 
;,s|istancioso de fete iíüniiiíiador escrito' dice 
téxtualmente: «Los oficiales obedecerán pun­
tualmente las órdenes del Consejo de solda- 
dbs. Los que no la o,ú|iplieren, serán inme­
diatamente despedidos del ejército, ¡Bién 
por fe fétírea disciplina del ejército alemán!
Breves palabras con algunos habitantes 
dé Lovaina me ponen aloorrient© délo  su­
cedido dufeat©Tos últimos dias de la ocupa­
ción alemana,Tos que vieron la retirada del 
ejército derrotado. PáSaron las tropas carga-' 
dás con el producto de sus robos y pillajes 
eá los territorios que abandonaban; los sol­
dados degradaban a sus jefes, y  los jefes 
p]iÍefenoiabán' toda clase de atropellos sin 
proferir protesta. Ooiiío postrer recuerdo de 
sú estancia, los alemí^nea se entretuvieron
calles y plazas do la ciudad, matándo asía 
buen número de inccentéS.
Pero la población conserva aún áé5t!9»Í!*do 
vivo el recuerdo óe Ips horrores perpetrados 
en' 1914, para impresiona! se fá. ilm.ente ante 
estos «detalfes'^i Me cuentan cómo fueron 
fusilados eutonctS cSntíiíiSfds de 
mientras otfas perecieron enceír&íáí? éft fes 
casas que ardían. La táctica alemana tué Ja 
sigaicüte: sé ordenaba a los habitantes per- 
manecéf éfi sos vivfe?idas. Los que quebran­
taban esta oídetí eran muertos a tiros y ba- 
^tínetá»6íi |yóf cyldadoíí apostados en las 
esquinas. Los que fe cti.6ípl.fen  ̂morían achi­
charrados en sus casas...
De lá famosa biblioteca quedan sólo algü'  ̂
nos ladrillos. P^tecé' 80? qne los germanos 
robaron algunos de ios dbpúroentos más 
preciosos, antes de incendiar el edifiélói Pero 
fe mayor parte del contenido de la Bibliote­
ca, fruto de labores contipuadas durante si- 
gldé’ eñtérÓSj fóé íjaséo de las llamas.
No; no es extraño qlié fes tfobres ruinas de 
éstas cafes d© Lovaina ostentefí, ífl fe'do dé 
fe bandera,nacional, un letrerito que difeí 
«Souveníi* de la Kultur Boche». Pjcas .ciu­
dades: han conocido mejor que Lovaina el 
ferácíer de eea feufeura que amenazó invadir 
ei mundo...
•M. P. DE G ujíVÁfíl.
deU-fflism asparalOlO ÍO en 70.000 peso- 
tas cuando el siguiente 
tico puede oompi'ob'"'^'’  '1“ ®

















54.093‘5Í PLs. 7 5 %
5L187‘26 » 75 X
A 7 j m 9  » 75 Jo-
43 880'78 » 7 5 %
40.062‘83 » 75®fe
46.806'49 »
47.705*55 » 50 •'(o: 
50 Ja1 real decreto de 11 de
DIPUTAOIÚN PROVINCIAL
Para ayer, a fes tres áe la fafdoj estaban 
citados los señores diputados provinciales, 
para celebrar la última sesión del periodo 
femfístfaL la que hubo de suspenderse nue- 
vámenté por íáíta-de íiúmsro.
' Se ha invitado de nuevo pafá ®Í próximo 
Lunes. ^
w^iyaHMitwuiniwrfíBM
xampuL’w ------------ -------- -^  .
Septiembre dd ISIS el establecimiento áp 
cuotas módicas, sino sólo el conmerto que es 
f e  ^niea manera legal de percibir cuotas que 
no seáíi fes de tarifa, y sin dejar de recono^ 
cev fíne el propósito de los señores concejales 
y asocíaáiíé al votar la Nota que 
redacción del .epígrafe del articulo 10 del 
fejfitalo ^.^ha siáC excelente,^ ésta Asocia- 
ciéí! j^ím íte llamaí’ .f e  atención de y . -
sobre la ei^tVaKínitaeióa quTe ello representa.
porque los módícOíí ©xistíórOU*
en disparar fqsjlte.y aiúetfeifedéras p r  las |
Ayer fué presentada én él Ayuntámíentd 
la sigujeute reclamación:
«Excmo. Sr. Gobernador civil do lapro- 
vinola. ■ ........ , .... "•
La Asoofeoión Gremial de Criadores Ex­
portadores de vinos de esta ciudad, corpo­
ración de carácter oficial, a Vé E. réspetuosa- 
ménte elpones
Que ©1 real decreto de 11 de Septiembre 
d© 1918 por. el que se autoriza a los Ayun­
tamientos a establecer sobre bases y con nol’'̂  
mas más amplias el arbitrio dó bebidas 
espiritupsa» y alcoholes, el de inquilinato y 
él repartimiento general, ya regulados con 
anterioridad en nuestras leyes de Hacienda, 
no orean ningún impuesto nuevo, sino vie­
nen, única y  exclusivamente, a corregir fes 
imperfecciones y  deficiencias de la obra de 
supresión, de los consumos inaugurada en 
1911, como el mismó proyecto de Téy pre­
sentado a las Cortes en 16 de Julio último, 
del cual fué segregado para satisfacer de­
mandas apremiantes de algunas corporacio­
nes municipales.
N i el arbitrio de inquilinato a que se refie­
re el real decreto de 11 de ' Septiembre de 
1918és distinto dei implantado‘por la ley 
de 12,, de Junio de 1911 j ni ©1 repartimiento 
gen^eral sancionado en aquél difiere en sn 
del regulado por ésta, ni el nuevo 
arbitrio sobre vinos p p ^  ser, ni debe ser, 
ni es dé hecho, sino úna modalidad del mis­
mo de patentes para los casos en que, no 
produciendo qnC ingreso suficiente en ciertos 
Ayuntamientos, se aspire por ellos a Obte­
ner un rendimiento mayor de las especies 
vipos y alcoholes, pues de otro' modo una 
sola materia contributiva tributaría dos ve- 
bes, lo cual es absurdo y  contrario a todo 
principio rentístico y financiero.
El mismo artículo í.° del real decretó de 
11 de Septiembre de 1918 lo dice en térmi­
nos oláros y  precisos;
«E l arbitrio sobre las bebidas espirituosas 
y  sobre los alcoholes autorizado en el apar­
tado é) deTartículo 6.° d© la ley de 12 de 
Junió de 1911, no estará sugeto a las limif 
taoiones estahlecidas por el párrafo primero 
del ikrtioulo 12 de aquella ley, y  podrá recaer 
no tan sólo sobre la venta, sipo sobre todo 
el consumo local.»
Es un gravamen que mejora así el propio 
gravamen, sin quedar «sujeto a las limita* 
(ñones» qué antes determinaban un rendi­
miento tan escaso que promovieron quejas 
de los municipios por considerar que los vi- 
rfes y  alcoholes debían producir mayores in­
gresos a las Haciendas locales, y  a esa finali­
dad respondió el real decreto ensanchando 
las bases de lá tributación pa|*a sustituir las 
patentes dé bebidas por ©1 nuevo arbitrio 
(fendé los Ayuntamientos optaran por ésfe, 
pero nunca para percibir dos impuestos por 
el mismo origen de renta.
!Por otra parte, siendo el arbitrio de paten­
tes de bebidas mi recíursó ordinario sustitu- 
tivo de los consumos, no se concibe que sin 
agotar dicho recurso ordinario se pretenda 
crear otro con carácter extraordinario o su­
pletorio, y  se da el caso de que elAyunta- 
feientb de Málaga haya acordado cobrar en 
léli9-201as pafentes al 50 por 100 de fes 
cuotas respectivas y no ál jnaximun del 75 
pqr 100, y ello np ohéfeptié Oáloúlá el ingreso
se pércjbie-
ron en esta capital cuando exisiié».’  ̂ ® ® 
puesto de consumos, el Reglaieenio 
zaba- esa forma o procedimiento para fe 
branza del mísmeJ, pero sustituidos lo® c'éíív '  
sumos, y, no mencionando los derechas mo^ 
dicos el real decreto de 11 de Septiembre de 
1918, no cabe, acudir a ellos ni habría medio " 
dé hacerrlos efectivos desde él momento que- 
el introductor de fe especie se negase a su 
pago y  serán seguramente muchos ló® que 
en la práctica eludirían el impuesto si es 
percibiera ©n esa forma.
En su virtud, esta Asociación (fentro d® 
plazo a V. E.
Suplica se sirva tener por deducida fe pre» 
Sénvé reclamación y resolver que no procede 
la efeáolón ciudad del arbitrio sobre
los vinos a qué ^  refiere >el artículo JO "dei 
capítulo S."* del presupnésto municipi^i or- 
dinariq de ingresos para l9 l9 ‘20; que, en én 
Itígar, debe elevarse el dé patentes de bebfe 
das al majíimñn del 75 pOr Í(X) de las cuotas 
dé la contribución industrial, y qué en el 
saso de optar el Ayuntamiento de Málagas 
por el arbitrio sobre vinos regulado en el 
real decreto d© 11 de Septiembre? de 1918 y  
suprimir el de patentes, debe intentarse la 
celebración del concierto con arreglo aí men­
cionado real decreto por no consentir dneha 
soberana disposición legal otro mo<if> de 
I exacción para la cobranza de cuotas módi^'as 
o diferentes (lelas de tarií'a.
Así espera obtenerlo dú- la rectitud d<e 
Y. E, cuya vi<la guarde Dios muchos años éni 
Málaga a 14 de Enero de 1919.—El Presi- 
(iente, Miguel Mqnianer,
CTMIMBWipp'lliTiipgppr’l̂ ^
D esp u és i e  




E l burgom aestre de Ludw igshafen , 
ha declarado a un corresponsal de la  
A gen cia  Havas, que las relaciones de 
sus adm inistrados con  las autoridades 
m ilitares francesas n o  le  daban .más 
que m otivos  de satisfacción, siendo 
digna del m ayor e log io  la perfecta  co -  
rrecci(5n con  que se m antienen lo s  ofi­
ciales y  los Soldados franceses.
De Londres
La censura en Inglaterra y Francia
E l m inisterio de ^Negocios E xtran je ­
ros británico, anuncia que el Grobierno 
de Londres no ejercerá  censura a lguna 
sobre los mensajes de los corresponsa­
les ingleses en Francia  durante la  Con­
ferencia de la Paz.
T am p oco  él G obiérno francés e jerce­
rá la censura en Francia  sobre los m en­




Según un telegram a de B erlín , el re i­
no del bo lch ev ik ism o ha term inado en 
toda A lem ania.
E l orden ha quedado^ restablecido en 
Spandau, donde han sido detenidos 55 
agitadores.
E l je fe  del m ovim ien to fué detenido 
en H am burgo p or el partido militar»
En D resde fueron  detenidos los ca ­
becillas, y  varios rusos que se encon­
traban entre ellos, recon ocieron  su in ­
tención  y  d ijeron  que era im ped ir q u e  
se celebrasen las elecciones de la A sam ­
b lea  N acional.
E l G abinete alemán celebrará estos 
dias im portantes m ítines para d iscu tir  
la constitución  y  p roposicion es para la  
A sam blea  Na(3Íonal.
También discutirá el Gabinete la 
participacióñ de Alemania en la Confe­





Inspección de los ferrocarriles asiáticos 
 ̂E l m inisterio yanki de Estado anun- 
c ia  que el proyecto  de con trol del tran- 
y  de los  cam inos de hierro 
d e l Este ch ino por una Com isión  inte­
raliada será som etido a los Estados 
U m dos p or el em bajador del Japón.
Se ha propuesto una C om m ón  inte- 
i jO a jo la p r í^residencia de un rusoraliaua, b jo  pr _______
y  com prendiendo representantes dé la 
Gran Bretaña, de ------ - * j ^ i  • -•n ’ ,de Francia, de Italia, de
líusia , del Japón, de China y  de los Es­
tados U nidos y  de Mr. Stenens com o 
consejero técnico.
De Roma
Los franceses en Albania
Segiin noticias procedentes de A lb a ­
nia, el mando de E scutari está en ma­
nos de_un coronel francés.
L a  ciudad está som etida al régim en 
de ocupación  internacional.
Las relaciones entre soldados france- 
s e s v  albaneses son m uy cordiales.
E l Mando Superior francés ha con ­
servado en sus puestos^  todas Is^ au­
toridades de A lbania, solicicabdo de 
ellas su colaboración  p0,Já asegurar el 
orden público y  los ¿servicios m ilita-
X0S«
De Stockolmo
El bolchevikismo en Polonia
L á  urgente necesidad de reforzai* la 
Resistencia m ilitar de Polonia ante el 
^®*C“ ®vikismo avanza rápidamente. -
Se están estudiando medidas que con­
duzcan al paso de las tropas polacas a 
Jrolonia lo  antes posible.
La sUaacióo en Alemania
cj del G obierno E bert-
bchoidem ann en Berlín, parece actual­
m ente absoluto.
Los edificios de los periódicos, lo  
m ism o que la agencia W o l f f  y  la casa 
©ditonal de ücnsenstein, ocupados por 
los anarquistas revolucionarios,fueron  
tom ados n orias  tropas y  voluntarios 
armados después de violento com bate 
pues los insurrectos lucharon denoda­
damente antes de entregar sus p os ic io ­
nes.
La estación ferroviariít ¿g Silesia y 
la riMidenoia de la policía, últimos ba­
luartes deféudidoí-porlos insurrectos, 
fueron reoonqoistados el día 13.
Los je fes r̂ e la revuelta han sido he- 
chos pri6J.v)neros o se han fugado.
Jjedo jou r , está en la cárcel; L ieb li- 
necfi ha huido y  se dice que estaba de 
acuerdo con algunas autoridades que
ju zgado por 
su h ijo  ha sido dete­
n ido d irigiendo algunos de los más v io ­
lentos ataques en las calles^ R osa L u - 
xem bu rgo ha huido en autom óvil en el 
m om ento en que las cosas tomaban un 
cariz desesperado.
Hasta el final, los socialistas indepen­
dientes intentaron una intervención,
proponiendo com prom isos, pero el G o­
bierno recordó su declaración de no
S cfon a l^ ^ ^  una rendición  incon-
Á m iú íieF o
U  SESIÓN DE AYER
_PrMÍdida por el alcalde, señor Romero 
■Kagpojse reunió ayer la Corporación muni­
cipal, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los que asisten
 ̂Concurren a cabildo los señores concejales 
Siguientes:
„ Baeza Medina, Blanca Cordero, del Río Jí. 
ttónez, Pérez Texeira, Piñero Cuadrado, Ro- 
^íguez Casquero, Zafra Milanés, Polonio 
Rivas, García Hinojosa, González Martín, 
Peñas Rodríguez, Segalerva Spottorno, Iri- 
goyen Esteban, Cazorla Salmerón, Milanés 
Morillo, Gómez de la Bároena, Cárcer Trí- 
güeros, Hidalgo Esplidora, Olmedo Pérez, 
Tejada Sáenz, Briales López, García Cabre­
ra, García Moreno y Viana Cárdenas. ^
Acta
El secretario, señor Martos, da lectora al 
acta de la sesión anterior, que se aprueba 
por unanimidad.
Acuerdos de pésame
El señor lim ero Raggio da cuenta oficial 
del fallecimiento del compañero de Corpo­
ración, don Clemente Calvo Diez, y propone 
que  ̂una comisión de concejales pase al do­
micilio de la famiüo doliente y que se le­
vante la sesión en señal de duelo.
Participa también los fallecimientos de 
los señores don Leopoldo Salas Amat, don 
Adolfo de Torres Rivera y don Salvador Po 
vea, proponiendo la adopción de los acos 
tümbrados acuerdos de pésame.
E l señor Cárcer Trigueros agradece lo in­
dicado por el alcalde con respecto al que 
^ é  su compañero de minoría,don Clemente 
Calvo, y dedica un sentido elbgio a su me­
moria.
El señor García Cabrera se asocia a la pro­
puesta de levantar la sesión en señal de 
duelo por la muerte del respetable señor 
Calvo.
Con relación al señor Povea, estima que el 
©abildo debe acordar la dispensa de los de 
reebos de inhumación del cadáver.
 ̂El señor Baeza asiente a las manífesta- 
eiones de pesar hechas en memoria del se­
ñor Calvo, y solamente difiere en la relativo 
al levantamiento de la sesión como muestra 
de duelo.
A este tenor y  para dejar a salvo la opi­
nión de la minoría republicana sobre tal ex­
tremo, cita el acuerdo adoptado reciente­
mente por nnanimidad, en el que se consig­
naba que, cuando se presentaran casos de 
Mta naturaleza, se suspendiera la sesión pa­
ira reanudarla al día siguiente o por la no- 
•he.
Sin embargo, si las minorías conservadora 
y  liberal persisten en su propósito, nosotros 
no hemos de ser obstáculo para que se baga 
•u deseo, pero nos parece poco formal que 
no respeten los acuerdos adoptados con 
atezáoridad.
Se opone a la dispensa de derechos de in­
humación del cadáver del señor Povea.
Puesto a votación este extremo, se acuerda 
por 18 sufragios contra 8. /
Las demás proposiciones son aprobadas.
El reparto de socorros
El señor Cazorla, refiriéndose a lo tratado
en la sesión precedente aceita de la form8- 
en que se ha realizado eb el séptimo distrito 
la distribución de donativos a los damnifi­
cados, dice que se ha cagído el lodo del 
arroyo.
Exhibe nn grueso envoltorio de papeles 
que son los documóntós adfeditativos de los 
informes hechos para el reparto.
Pide que se le facilite por el secretario 
una certificación do la instancia dirigida al 
Ayuntamiento por vecinos del citado distri­
to, interesando que se le destituya, y asegu­
ra que en la segunda hoja de dicha instan­
cia aparecen muchas firmas con el mismo ca­
rácter de letra.
El alcalde expone que el señor Baeza al 
ocuparse de esta cuestión del reparto de so­
corros, no formuló ataques contra ningún 
concejal.
El señor Baeza se lamenta primeramente 
de que siendo la minoría conservadora la 
que ha hecho hincapié ©n el levantamiento 
de la ss^^p, en señal de duelo» precisamente 
uiuaiémbro do ella pretende entablar un 
debate que pudiera resultar enojoso.
Yo no be recogido lodo del arroyo, por 
que no acostumbro a descender a ese terreno.
A l hablar del asunto he recogido las de­
nuncias publicadas en la prensa y  ,no oreo 
que el señor Cazorla llame lodo a ésta ni a 
lo que en sus columnas aparece.
Como representante del pueblo que me 
■eligió, no tenía para qué entrar éb presen­
cias ni ausencias; mi deber era prestar aten­
ción a esas denurioias, a ello me limité.
Ró falté nunca a lo que ordena la caballe­
rosidad, y de ésta no tengo que recibir lec­
ciones de nadie. .
Sólo me ba guiado al plantear el asunto el 
exacto cumplimiento del deber que el car- 
ge me impone.
Gomo el señor Cazorla interrumpiera va­
rias veces a nuestro correligionario, el al­
calde ordena a quól que cese en su actitud.
Terminado el discurso del señor Baeza, el 
alcalde agita la campanilla y levanta la se­
sión. (
Reparto de la suscripción para los 
damnificados por la inudación 
5.® distrito
Calle deSaavedra núm. 16.2.°,Luisa Pérez, 
13‘20.—Núm. 16,2.°, Victoria Burgos, 11,76. 
—Núm. 16'2°, Teresa Sánchez, 14'65.—Núm. 
16 2 ,, Clotilde Crovetto, 8‘85.—Núm. 10, 
Dolores Cotan, 23‘35.—Núm. 16‘1.°, María 
Lobos, 24‘8 0 -1 6 T .° , María Padilla, 30‘60.— 
Num. 16‘1.°, Antonio Rodríguez, 3p‘6Ó.— 
Núm. 161. °, Isabel Sánchez, 26‘25.-Num . 
14, Isabel Castillo, 23*35.—Núm. 14, Copeep- 
oión Jaén, 29*15,—Núm. 14, Brígida Agudo. 
27‘70 .~ N ú m .ll, Francisco Pérez, 26‘25.— 
Núm. 11, Remedios Santiago, 29*15.—Núm* 
11. José López, 27*70.—Núm. 11, Encarna­
ción Vilchez, 29*15.—Núm. 11, Antonio Bue­
no, 26*25.—Núm. 10, Antonio Tóllez, 24*80. 
-N úm , 10, Manuel Grtiz, 24*80.—Núm. 8, 
Matilde Postigo, 27’70,—Núm. 8, Antonia 
Espinosa, 2915. Num. 8, José Santiago 
24*80.—Núm. 6, José García, 24*80 —Núm. 6¡ 
Rafael Or.tiz, 30*60.—Núm. 6, José Rodrí­
guez, 30 60. Num. 9, Eduardo Alvarado, 
29*15.—Núm. 9, Victoria Oerdán, 26*25 ■ 
Núm. 9, Dolores Guerrero,v26‘25. -  Núm. 9, 
Isabel Chica, 30*f0.—-Núm. 9, Prancisoó Mu­
ñoz, 26*25-—Núm. 7, Francisca López, 30*60. 
-N úm . 7, Josefa Casco, 26*25.-;Núm, 7. Mi- 
caela Cueto, 23'35.—Núm, 7, Franoiiáca Gil, 
26*25.-Núm. 7, Victoria Guerrero, 26*26.- 
Núm. 7, Luisa López, 26‘25.-N úm . 7,' Con­
cepción Fernández, 24*80.-Núm. 5, Juana 
Pintino,26‘25.-Núm . 5, María García,21*90. 
—Núm. 5, Carmen Oómitre, 20*46.—Núm. 5, 
Mpria Linares, 20 45.—Num. 5, Josefa Tira- 
6o, 20‘45.--Núm. 4, José Guerrero, 10*30 
:Núm. 3, Antonio, Fernández, 30*60.—Núm. 
;g, Alberto Valentín, 26*25í—.Núm. 2, Dolo- 
res- Rodríguez, 29*15.—Núm. 1, María Fer­
nández, 26‘25.—Núm. 1, Carmen Fernán­
dez, 19 00. Num. 1, Socorro Domínguez, 
21*90.—Núm. 1, Joaquín Toro, 23*35;—Núm! 
1, María Delgado, 21*90,—Núm. 1, Salvador 
íVelasco, 19 00.— Núm. 1, Dolores Zurita, 
20*45.—Puerto de Monjas núm. 4, Genoveva 
González» 27*70.—Núm. 4, Antonia Mata, 
26‘25.—Núm. 4, María Mórida, 32*05.—Núm! 
4, Trinidad Martin, 32*05.-Núm. 6, Dolóres 
García, 24*80.—Núm. 8, Isabel Martin, 24*80, 
;—Núm. 8, María Pérez, 33*60.—Núm. 8̂  
Francisca Valdcrrama, 26*25.'—Núm. 8, Jo­
sefa Moreno, 24*80.—Núm. 8, Remedios Nú- 
ñez, 27*70.—Francisco Calderón, 29*15¡-Nú­
mero 8, Angela López, 24*80— Núm. 8, Mar­
garita Torres, 26 25.-̂ —Num. 8, Francisco 
Martín,27‘70.—Núm. 8, Dolores Pérez, 24*80. 
^Núm. 10, Alfonso Martín, 24*80.
(Continuará.)
Comisión provincial
Presidida por el sefior Rivep^  ̂ Valentín y 
con asistencia de los vocales que la integi:an,
se reunió ayer este organismo.......
■C Leída el abta de la sesión anterior, es apro­
bada.
Son despachados de conformidad los in­
formes sobre petición de documentos para 
la instrucción de expediente previo a la de- 
claráciÓn de responsabilidad personal a los 
concejales que componen el Ayuptauiiento 
de Bebadaiid,por débitos dé contingente del 
4.° trimestre de 1918; sobre recordatorio a
la real junta de Damas para que se sirva in­
formar sobre la solicitud de los m.atrimpnios 
José Frías Lara y Eulalia Vaca Linares; y 
Antonio Sánchez Vargas y María Rivera 
Gateía y José Paeheco Méndez y María J i­
ménez Guerrero, que piden la adopción de 
expósitas.
Acordaron los señores vocales declarar la 
incapacidad de los concejales deí Ayunta­
miento de Almáchar, don Francisco España 
Palma, don José Pérez Oisneros y don Anto­
nio Redondo Rio. ,
A propuesta del señor Vicepresidente se 
acordó hacer constar en acta el sentimiento 
por la muerte del seW  don Leopoldo 
'Balas Amat, marqués de Girior; y pór la del 
jefe de la Sección de Cuentas y Presupuestos 
el Gobierno civil, don Salvador Povea, 
dándose el pésame de oficio a las respectivas 
fahiilias de los finados.
Éfi el Gobierno dvil
Dice el
El señor Gastón dijo anoche que por lá 
mañana estuvo en Pescadería f  luego reco­
rrió Í5á'Íugaíe§ donde se hallan ifistaládaS 
las tablas reguladoras, inspeccionando 8Í se 
había cumplido lo que Sd.eonvino en la Juñ* 
ta de 8übsist0noias,rei^edto al-abastéoimien* 
to de pescado, ' , , - > ■
Efectuó la inspeéolóti n tam ^ íad i 'ófel aN 
caldo.' ' •> -f -i
Hacblando de la 
laga d e ’aóohipañaí 
propio'^'mentério, ée lamentó
do qu^*^ íesnlta nada higiéniw a
las pei^naá jquê  figuran en ©lé^i^b
bre á perm'anéoey ép la n'eeróî ói|fe 
el enterramiento. " ■ “ * ^
Cfeé' que tíd cost u inbre debe Sé*,
ñalándqse unsití o con ven i ente paya' 'iWd pg-j 
pedida derdüeíÓ4 siguiendo sóló’h ^ a  
menterio los familiares del dnadtí*̂  ^
Afirmó que si pensara adoptar |lísi*iiÍMóió* 
nes encaminadas a tal fín,'no íalteríá ̂ i é h  
lo censurífra. " r
No seriamos nosotros de los eonsofeSjpor 
que entendemos que no tiene ra»óti de Seí
esa postumbre rutinaria, que no se practica 
en ninguna de las grandes poblaoionOsi d^ 
acompañar los oadáverqs hasta él i 
r io .’ ’
Notas municipales
Los nichos del Cementerio
Se ha planteado en el Ayuntamiento nn 
verdadero conflicto, motivado por la falta 
de nichos en el Cementerio de San Miguel.
Debido al plazo voluhtario concedido para 
el pago de las permanencias antes de verifi­
car las exhumaciones de los nichos cumpli­
dos, ayer no existía ninguno disponible, pro­
moviéndose el natural conflicto, por no po­
der hacerse los enterramientos más que en 
zanjas del segundo y cuarto cuadros de di­
cha necrópolis.
El plazo para pagar las perBfiaueuoia  ̂ dé 
las relaciones de cadáveres que se han publi­
cado terminará el día 31 del mes actual, 




Desde hace varias noches, debido a la ro­
tura de un tubo conductor de aguas a una de 
las fábricas productoras de fluido eléctrico. 
Ronda está completamente a oscuras,consti­
tuyendo un abuso intolerable de la Sociedad 
rondeña de electricidad este punible aban­
dono.
La Sociedad que explota este servicio, 
posee otra fábrica que utiliza en el verano, 
movida a vapor, cuando escasea el agua para 
tener abastecida la población.
¿Es acaso que los intereses del públicomo 
son tan respetables o sagrados como los, de 
la empresa? '
¿Porqué no obligan las autoridades ala  
Secieded rondeña de electricidad a prpduoir 
energía eléctrica en la fábrica movida a va­
por, mientras se repara la averia en los tu­
bos conductores dé agá&e, que tar^ajr  ̂ en 
arreglarse unos quince días? ‘ '
¿Será posibl© que porque no se gasten 
unos cuantos qiRntales de carbón, se consien­
ta ese abusó en perjuicio de los iuterppes ge­
nerales de la población? ’
Yaque las autoridades de Ronda nada 
han hecho velando por los intereses que le 
están encomendados, llamamos la atención 
sobre este abuso al señor Gobernador civil 
de de la provincia.
El Corresponsal.
Ronda, 17'919.
I8 S T O C ÍH Ó N  PÚSLICS
Las escupías de segunda enseñanza serán 
de carácter general, y se establecerán a base 
de los Institutps actuales; pero ampliando su 
número, seleccipnanio:. su personal, redú- 
oiendo a cuatro los años de estudio (sóbre 
las ocho de jas escuelas primarias) e introdu­
ciendo el principio de la elección y espeoia- 
lizaoióh de los estadios. (Do la Escuela Nue­
va).
Han ingresado en e l ,Escalafón del cuerpo 
de aspirantes a maestras de Sección,las seño­
ras siguientes: '
Doña Francisca Quintana Díaz, doña Tri­
nidad Ortusa Mon tilla, doña Ana María He­
rrera López, doña Carmen García Gómez, 
doña Marina Agüera Gascón, doña Esperan- 
za Pelayo, doña Trinidad Salazar, doña Eloí­
sa Torres, doña Angela Gómez, doña María 
Sánchez, doña Trinidad, .Mercedes Rodrí­
guez, doña M,ana de las Angustias Rodrí­
guez y doña María González.
U N I Ó N  E S P A N O Z A
J>K FÁjPKXOAS BE ABONOS, BE PEODTJOTOS Q’ ’ ImIOOS Y DE SUPEEFOSFATOS
Cagítal Social enterámente desembolsttuo: 10.000.000 do francos 
^FARA sus COMPRAS
\ (CUSE ES.iU MEJOR
i Q o ^ . m  v a l e n c ia , a l ic a n t e , SEVILLA y M A U GA
s Capacidad de prédtttcfóh tíiittal: 200.(M)0 kilograrnos de superfosfatos.
 ̂ Compradide pr’eferéhcíh el Superfosfato especial de I61I8 °ío de la Unión Española 
f^feHcM 'deAbqníW/auperior alos Superfosfptos 18i20 °lo
I <^ )^V IC IQ aJW B gC W fE S  E INFORME: ALCALA, 73.-MADRÍD
:tAj^,,EOSTAL 4̂ 90 í< -r  .  , TELÉFONO S. L363
u' 1
j i i i É I »




EXTRAEL OSO,, !7 /  '
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de mateñales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es el
“MÉTODO BARBÍN,,
porque es el único fRancés y el único que en-
J O Y E R ÍA  Y  P L Á T E R fA
Plaza áe la Constilndón, nfim. I.- Parqué* de la Paniega, náins. I y 3.̂ MÁLAQA
No es ipreciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaiga, construye en 
 ̂plata, toda clase de joyas, desde la mas sencilla ‘ ' ‘V eTmiisitB.platino, oro de 18 quilates y ,    j ,   á  ¿  hasta la de confección más esmerada y xqui i a.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos’ qúe hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para jos compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, "por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos
Joyería do MURILLO HERMANOS
.Marqués de la Paniega, I y 3. -4 Plasta de Ii Constltación, I 
-  M Á L A G A
LA METALÚfiGiGA S. A.̂ —̂MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y ¿lratoi*iOá, Arihadufás dé todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para férrocafrilés, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Tafief mecánico para toda 
clase de trábalos. Torniilería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metaiargica», Márchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
H e  o o m p jir iá  i x i e r x 'o  f n i r d l d o  y l ^ | 6
JmU.
Carrillo y
G R A N A D A’d ,t ;
faiiia -
Abonos y primerasmaterias
Superfostato de cal jSiZO para: la inróxlma siembra, con farantia di riqueza 
O e p ó s l t o  e m  A C A la ^ a : c f ^ l l e  d e  O U á x 't e l e s ,  i iA x x ie x * o  2 3  
Para informes y  p/ecios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  — G R A N A D A
Cumpliendo órdenes de la Superioridad, 
por ásta Inspección se fremíte a la Dirección 
general una relación detallada de las zonas 
de inspección en que se halla dividida esta 
|, provincia, con el número de looalidades y 
esquelas que a cada una córresppnden.
A lx x ia o é x x  d e  i» 'erT r© te iH la  a l  p o r  m a ^ ro x *  y  m e x x o r
— DK —
J U L I O  G O X J X
Calle Juan Géme^ Ganila (antes Especería) y Marofiánt»
Extenso «nrtldo en Ratería iie cocina, Herramientas, chapas de hléitb y zinc, herraie8*para afil 
flot, etc. etc. ,
A l alcalde de Gapoín pide esta Inspección 
informes sobre una instancia elevada) por ■ 
don Toribio González, en reclamación de al- 
quileres por una escuela situada en la calle 
Tolediilo del citado pueblo.
^  3 P A S 0 U A 1 :>
lAiqi^éii al por mayor, y menor de ferreterfá
^ a i i t a  M :ax*ia« múxxx. 1 3 . - M . á i a £ A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latdüi alambres, estaño, hoja­
lata, torniilería, clavazón, cementósj etc. etc.
A l jefe Je la Sección se remiten las opor­
tunas certificaciones sobre adultos do esta 
provincia para el percibo de gratificación co­
rrespondiente.
El señor Decano de la Universidad de 
Granada remite a esta Sección, el titulo de 
matrona expedido a favor, de doña Clara Ga­
no Vázquez.
El Director de la Normal de maestros, re­
mite para su entrega al interesado, el titulo 
de maestro,expedido k favor de dón Amadeo 
'Navarro.
plir los 20 años de servicios, se oreé no que­
dará pensión a sujiumerosa familia, ,
Si los maestros fueran una ooleótividad 
consciente, la familia de nuesiíro queridísi­
mo  ̂compañero no quodáxía abandonada eh 
la mayor miseri^sinO que se le otorgaría la 
pensióií pór graéia, al no poder ser por de­
recho.
SI las ksociaeiones no s it^ h  para conse- 
guif una obra de justicia cómo esta, se pue­
de afirmar que no sirven para nada.
Ayer falleció en esta capital, el notable 
maestro nacional don Juan Bohorquez Ve- 
layos.
Por faltarle muy poco tiempo para oum-
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitaclo-
nés con luz eléctrica y timbre. 
Comedor de 1.*, bonito jardíntodos los trenes. y Berrido a
P az*©  lxiLd.u.sti?l£(Ís
,Se arriendan sobre 100 caballos' de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las AlelUzas» 
e^tre Ajofia y él Chorro.
Y se venden o érriéndan una hacienda con 
precioso hotéi de lujo a tires kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvidos de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas ma^íficas.
^iene aparte casa de labor y cochera hue­
va, iñdépéndientés.
Y un sblw situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 métfos 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
S á b a d o  18 d e  E aO fo d o  >918
seña la pronuncíacióné
Pedid MÉTOOO BARBÍN, 4  pesetas en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IDIOMAS
a P i i e r t a  d e l  S o l ,  1 1  y  1 S . - -
F  A  3 3 I 1 I  O  Á  > ̂
• DE
Ü T i U ü - F r a g i x a - l x x g l é »  
A n t r a c i t a s
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
ALFREDO ROSRIGUEZ
Alameda 28  TeléltrSo nOm. 174




Aviso de la Compañía
del Gas al públiod
La Compañía del Gas pone en conóciraienr 
to dê í̂os señores propietarios e inqulHnos dé 
casas cuyos pisos se encuentren instala­
das tuber propiedad de dicha Compañía, 
no se dejei j  8®*'Pí'®"der por la visita de per­
sonas agenas «a Empresa que, con el pre- 
♦eerfn Hp Herir e^«e 8on operaHos de la mis- 
ma, se presentan a 7 retirar tabes
y material de instal^'í'»''®» de gas. U aque 
asi lo hagan, sé les debe>^eiigir antes la co- 
rrespondiente autorlzacio'h^ ée la C<)mpañía 
para poder identificar su péi'^á^nalldéí como 
operarios de la misma.—LA Dl..^ECCípN.CALENDABIO Y tüLTO.S
E l V E s r t o
Luna menguante ©125 a las 4-22
8oÍ, sale 7-31. Piqúese 17-18
18
.. emana 3.—Sájjado 
fóahtos de hoy.—Sarita Prisoa. 
Santos de mañana.—-San Mai îo. 
Jubileo para hoy.—En San Ju^an. 
Para mañana.—En ídem- .
T
En los ayuntamléntos de Nerja, Bonarrahá 
y  Guaro, se exporieíi las listas dé los señores 
concejales y óuádrupío número de mayores 
contribuyentes con.derejho a designar com­
promisarios para la elección de Senadores.
El alcalde de Algarrobo cita para los días 
16 de Febrero y 2 de Marzo venideros, a va­
rios reclutas cuyo paradero se desconoce.
El ministerio de Fomento ha dictadoi una 
real orden modificando el número tercero de 
la de fecha 29 de Noviembre del año 1918 
para que el número de emigrantes de cada 
harco autorizado, no rebase del 76 por cien­
to de los que pueda conducir, conforme a su 
habilitación para los viajes.
Cura el estóma^ e intestirios el 
Estomacal de Sáiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor- 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porqne rio lo digiOren. Reemplazadlo p ft  
el VINO DE GlRARD , que se enouéritra eé > 
todas las buenas farmacias;* agradable al pa­
ladar, más aetiivo, facilita la formaóiéh fié 
loa huesos en los niños de oreoimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las oonvaleoenoias
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu- 
paatismos. Exíjase la marca, A, G lRARD  
París.
Su hijo será un hom- 
b r e f u e r t e m a ñ a n a
si Ty hli-
«entseidn. Ks p^epifo qne sn Qifio ooms 
pura qae sus eAtéeixiMaléB f a r d e n  rela- 
•lón oon el cuerpo; tambiéii necesita dor­
mir bien para aumentar la fuerza diges­
tiva. He aquí por qué él problema de la 
alimentaoión, es el porvenir dé su niño 
7 hay que atenderlo ante todo. El mejor: 
aUmento para los niños es el pecho.de la 
mtdre; pero onando esto no es 
Únicamente le reeinplaza laHarina uiukNestle
tan digestiva, tan pura, tan sana y 
antritiva «orno la leche de la madre.
tea
S a n t o s , i 4 .  M á l a g a
' Cocinas y  Herrkmientaa de todas olasí^s.
■ Para favorecer al público con precios in n j  
' ventajosos, se venden Lotes d© Batería ^
[bocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*50, 5 50 
U0*26, 7,9,10*90 y  12*75, en adelante haa- 
^ta50.
Se hace nn bonito regalo a todo oliente que 
compro por valor de 25 pesetas.
Én el negociado ocffreSpondisut© é*te 
Gobierno civil se recibieron ayer los pJ^rtps 
de accidentes del trabajo sufridos poi\loa 
()brero8 siguientes: . ) \ » ' \
: Rafael García Molina, FranOisco • Ní®va\ 
Custodio, Antonio Rlaza Cortés, Emilio Mu- 
ñoZiOrtega, ManuelCabrera Ruiz, José i Gu­
tiérrez Fernández, José González Navarraite, 
José Cáoeres O valle, Luis Escalona Heredii’-, 
Antonio Valero Garrascc), Antonio Arcos 
Rueda, Rafael Pimeptel y Juan Garrido Do­
mínguez. .  ̂-   ̂ ;
ísCn''!¿
; Í | t e U  i ^ 6 ^ U L A i t S á b a d o  18 de  Eb i^, b  d á iS iS
Extranjero
'lí^ 'Y i^ lc .-
La grippe
-Vuelve a reorudeoerse, taüto.
•a esta <^pital. como en la mayoría de lósí
^astados. Unidos, la epidemia gripp'al, que 
está haciendo grandes estragos en personas» 
de tbdĝ as condiciones y edades.
Asimismo, las noticias de Canadá oe 
oan,,que la grippe se extiende, 
eáti^e el ganado, diezmándolo.




.Baroeloiia%- ¡̂|í?%á|^%ite congregóse hoy 
la HanoQm(titĴ î ad con los parlamentarios' 
adjuntos^ dqjsndo de asistir los diputados- 
Matheu, ^ludta^
Ninguna maaifestación hicieron, los asis­
tentes, a la entrada.
A  la salida nos dijo el señor ’Puig y Cada- 
falch que se había continuado el estudio, de 
la  consti|¡ución y  funoiona'miento de las c¿- 
maras y de los poderes ^ ecu tivo  y  modera­
dor. / '
Para terminar eI/ÍBstaiutO quedaron eu  ̂
reunirse otra vez l^y. „
Siguen recibi^dose adhesiones concebi- 
das en tórmiuó^patrióticós. k ,
Nos »nuno0/que se habían adherido a. la 
Asamblea 2f/9 ayuntamientos de la provin­
cia, de Uarfélona;454 de Tarragona f̂ 150 de 
Lóridáí y  ̂ 221 de Gerona,
Las adLoslones suponen el 74 por ciento
de lo s^ y q p ta w n to s  de Gattí
?reoÍ8^, tener en cuenta las difícpltades 
con q,u«/ktropiezap, durante esta épO(», lô ^̂  
ayunj^^m^entos d « Lérida, bastando decir qne 
Í^^^BÍones;de algunos miunáeipioS tarda­
ron, ondlegai*. cuatro días.
A pesar de la reserva que guardan loa 
asmtjente^^ sábese que con mptívo de discu- 
tiifsei la^^bases que se refieren a la manera de 
nom.b^dr Gobierno regional, se produjo un 
acalor ado jdebaté entre los consejeros ízquier- 
istds y derechistas, llegándose en algunos 
mo meátos a la violencia.
Los radicales se mostraban partíd^arios de 
^ue el Gobierno de Cataluña lo nombre el 
párlaménlb, pensando de igual modo los re- 
gíonalístaf. ' ■
DíMníúejton deí proéedimiento las dere­
chas jaimifiítas.
, ®i^edustancia de alargarse él débate no 
permitió la redacción dél Estatuto.
pudo disootir, la 
.modifiosci^n presentada por losregioualis- 
ta^ a las bases del Estatuto, aunqtie se j  uzga 
probable^ ,qu6. prevaleoerán algunas Varián-^
■ tés«- . , >, ,'í-. ■ ’ ■
I El Estatuto se imprimirá, por acuerdo del 
Consejo, acompañándolo de una memoria 
-•explicativa. ^
i  y  Oadafalch ha facilitado una hotéu
'impresa q«® eontiene el estudio eomparati4 
VQ hecho po :̂ el personal técnico déla  Man­
comunidad y las concesiones que la Gomi- 
fiión extraparlamentaria hace en determina­
dos asuntos.^ resultando de la comparación
feto r  «"*
^ o e l o n a ^ « f i  ejfeatro del Ensanché ce­
lebraron los estudiantes un mitin de afirMíC* 
Clon catalana. , '
Los oradores abogaron por la autonomía 
integral y  la oatalanizaoión de la univorsi-
u & d » > .>  ̂ .
A l termípar, ;sl acto,, se cantó «Ela Setfa- 
aors» y  «La Marsellesa».
líM autoíid«4e» adoptaron grandw prS- 
Miwionoa. no permifaéndíw }a  cironlaoidn
a L ^ Ü '’" ”’ formaron
fmnoB, «onstitnyondo .mtamanrfeataoión
• »/“ “ “  publica, regmtrándoae in- 
mdentes y detenciones. *
»  encontraron doa gmpos 
^  MO a España y  otro a Cata-
lála, reparti#hdoge algunos estacazos  ̂pero 
«policia les disolvió. ^
Manifestaciones
«ando *" ' “ » l» ”b. cuto-
^ Marsellesa».
y «b icieron ,
J a n e e s  la gnardiaoivU cargó yarla.
Movimiento rivoiucionapio
Inciddnfe
, Sevillsá—Discutiendo sobre asuntos del 
pescado,el alcalde interino señor Garriedo y 
el concejal señor Blajieov vinieretn a l^s ma-: 
nos. ¡- ' ' ,
La oportpna intervención de otros muní- 
cipes dejó zanjada, la cuBstióíí. <
n Nuevo diario
Sevilla.~Ha aparecido hoy el periódico 
«La Repúblioí^».
Choque
Sovilla.—Esta mañana chocó un carro con 




i Bolsa de Madrid




Interin" , , "*■ •. . ,





Accíô . „ B ^ ^ • Americano
^  > de España . .
í * Compañíá sP^^abaoos. 
• Sociedad Azucarera
» Preferentes* ,
_ ; » , Ordiükrias,. . 
Obhgamones Aznoáfera ; . 
Banco Español B-io de loi Pla$¿, 
- p . Central Mexicano ; 
f  de Chile . . . . . 
rí t. de Gliilé . .
C. B, Bü.poteoario 4 por iÓO ,
. * ^  » b por ltíó .
A. F, O. Norte de España. ,
^  K M .Z .y A  r  , . * 
Tesoro nuevo . . . . . .





































las disidencias que surjan entre patronos y 
obreros catalanes.
Para evitarlas, en lo posible, se diotará un 
proyecto de ley, con arreglo a las necesida­
des de unos y  otros elementos.




fiEp la sala de la Exposición permanente 
de Eella!^ Artes se ha celebrado una velada 
necrológica, en honor del que fué decano de 
los pintores valencianos, doaquin Agrasot, 
fallecido recientemente.
Presidió el acto, al que concurrieron nu­
merosos artistas^ el director de Bellas^Ar- 
tes, Mariano Benlliure.
La conferencia biográfica estuvo a cargo 
del notable orítioo de artf ,̂ José Francés;
Nota
El. ministro d e  Negocios extranjeros de 
Portugal ha enviado una nota a la Prmisa 
diciendo que en Setubal ha sido detenido 
un alemán que poseía documentps de 
naje. ,
T̂ nm*L * * '
, .  .«vién fueron deten.ide? en Betas ííoVal 
déS IbáividtiéS 5üé 85Sténían,relaciones sos- 
pe@liQSas. r
Concurso
Se ha anunciado un concurso para ocUpar 
la plaza vacante de capitán dé Ift
Aoadé^ib de Ingenieros. '
¿0ué pasa en Bai^étonat
estuvo élM^éterio'db la
^obefuár '‘ii éÍM|?onf0réUéiandbtoje^^





El  ̂embajador de España en Londres co- 
munioa que Inglaterra ha suprimido las res- 
triccipnes establecidas para la exportación 
de hojalata, a partir del día nueve.
? Romanones y los periodistas
El conde de Romanones permaneció en pa­
lacio más de hora y  media, despachando con
el rey, '' ' '41 dijeron ios periodistas:
•^Hoy ha sido íarj|0  él despacho. 
r 8 i  contestó—ha sido largúillo.
^N o hay que preguntar que se habrá tra­
tado de política...
—Si, de politioa, y  catalana. Mas de ésta
que de aquélla.
—¿Se tomarán nuevas medidas?
—No, todo seguirá como hásía ahora,
En,,jiiÉMio
ver
~ :“ ^\“ ovimiento actual, según 
l^bien informadoe, es revolucionario, 
J^ilsoión con los * ^  ’ enelementos bolchevi^
Oatenciones
j-Se sabe que én Castellón han 
fidos dos individuos, exóelente- 
eh<fdos y provistos de dinero, 




gañía Francisco Villanueva y 
Táíis (Gerona).
(be ambos son agentes bolche-
fueron detenidos otros dos 
hacían propaganda maxima-
ĵ Ŝ̂ os detenidos se le encontró 
de monedas falsas.
Riña '
« ^ ta  madrugada, en la calle de 
Oparon -embriagados Macodonio 
" ® ^ a s o o ,  asestando éste a 
mortal en el pulmón « -
logró fugarse, péro fué detenido
Accidenta
l>astón-é^p©tí
•1 liiápáró él arma, y




í E l r6^:^(recibidh.héy^^^^^^ a|ipHa au­
diencia militap,;
Sp añad ,̂ qué en virtud de las nóticiáq re- 
Óibidáá por’ílomanones, de aquélla capital 
avisó por teléfono a los ministros para cele­
brar Cóusejo por la noche.
Antes, y  procurando que no le viera na­
die, estuvo Romanones en palacio.
También se supo que el general Beren- 
guer permaneció en su despacho hasta hora 
avanzada de la madrugada, hablando cons­
tantemente óon el señor Jimeno. ‘
Encarceiados *
Los sargentos y brigadas expulsados del 
ejército el año anterior, y que empezaron a 
publicar el Sábado pasado un semanario ti­
tulado «La ohusiha encanallada», haju sido 
detenidos e ingresados en la cárcel.
Esta resolución de las autoridades es obje­
to de muchos comentarios.
Conferencia
En la Academia de Jurisprudenoiá ha da­
do esta tarde, a las siete, una conferencia 
acerca del Est atuto regional y las aspirado 
bes autonomÍ8tas,él vicepresidente de dicha 
Academia, don Antonio Goicoechea.
El conferenciante fué muy aplaudido, al 
terminar su trabajo, por la numerosa con- 
onrrenoia.
. íiínienío ^
Doña tictona ha réqíbido hoy la visita de 
varías damas aristocráticas, que iban a cum- 
piimentarla.
Estándarte
El día 22 del actual irá el rey a Qetafe 
para entregar él hhévó estandarte a íre d -1 ̂  j-A- -‘l.í r 1. ‘ J '• ^diento de ártilleíía alJi acantonado.
_  Lp infanta doña Isabel visitará mañana el 
Bazar obréro. /
i Fiesta óncmáslica
El día 23, con motivo de la fiesta onomás- 
tio^ del rey, habrá en palácio recepción ge­
neral y banquete ofíéial.
Lo que se dice
Se asegtírá que habiéndose suspendido las 
garantías OQnstitudpnales en Barcelona, la 
Asamblea dé la Mancomunidad se aplazará 
gubernativamente.
Se ha dicho también que Cambó estima 
mury conveniente el aplazamiento.
_ -^?°ibión está siendo oom^ntadisima ju* 
iallia de unanimidad en las adhesiones a la 
A s^ b le a , de que tatito viene alardeando la 
Mancomunidad.
;  ̂ Inspecéión
! Eitanoohe saldrá en visita de inspección 
para Algociras y CJeuta, el Director general 
de Agricultura.
Fuerzas á Barcelona
Eñ virtud de uu telegrama urgente del 
ministerio de la Guerra, han salido de Pam­
plona para Barcelona, las fuerzas del regi­
miento de Amérioájcpn varias secciones de 
ametralladoras.
: El viaje lo.hacen ett tren especial, qué sa­
lió de aquella poblacióu a las cuatro de la 
mádimgada.
Por hallarse ausente el coronel, va man­
dando el regimiento el teniente coronel 
Aguirre.
La noticia ha producido enorme sensa­
ción.
asegura que otro regimien to ha recibi­
do |Srden de estar preparado para salir al 
pribier avisó, con direoeión también a Bar- 
celqma.
La situacián en Cataluña
i]̂ l ministro de , Gobernación nos dijo 
hoy que, dentro de la conocida situación de 
Cataluña, reinaba tranquilidad.
Agregó que habían sido detenidos por la 
dióia algunos agitadores, pasando a bordo 
del.acorazado «'Pela;fo».
Negó que 'se hubieran suspendido las 
oonjferencias telegráficas y  telefónicas.
Terminó diciendo que según le dijo el go- 
beimador, el decreto d« suspensión de las 
garantías había sido bien acogido por lá opí- 
nióuhgéneral.  ̂ ^
Real orden
Se ha enviado al Instituto de Reformas 
Sociales una real orden a fin de que estudie
Gimono y los periodistas
El ministro de la Gobernación dijo esta 
tarde a los periodistas:
«No se crea que nuestra iniciativa respeo- 
t© al orden publico se reduce a la violencia, 
que somos los primeros en deplorar.
Lo inmediato, al surgir un conflicto, e? 
echar agua al fuego.
Por esta causa hemos acordado suspender 
las garantías en Barcelona, y la detención de 
los directores del movimiento eindicalísts 
Además se harán otras detenciones, según 
lo exijan las circunstanciae.
Fuera de esto, el Gobiémo tiene otras me­
didas reférentes a las reformas sociales, que 
se contienen en la nota que esta tarde sé 
facilitó a la  prensa;pero antes de hacerse 
nada, deberá emitir dictámen el Instituto 
de Reformas Spciales, para qpe sus informes 
sirpi^ de base a Ips correspondientes prp- 
yectós de ley.
Fíjense ustedes en que los individuos que 
figuran en el Indice de la Sindicación, lo 
mismo pertenecen a la clase patronal que a 
la obrera, a las cuales se les reconoce la per- 
éonalidí|d social que anbelaban.
Por esta causa, loé trabajadores que no 
sean profesionales de los revolucionarios, 
reconocerán que la Voluntad del Gobierno es 
acoger todas lap reclamaciones lícitas, para 
Contribuirá la mejora del proletariado.
Añadió el ministro, que por ser este Go­
bierno liberal, estaba dispuesto a probarlo 
con hechos, pero ¡sin olvidar que, ante todo, 
bay que mantener el orden público.
Apertura de las Cortes
i Con motivo de la suspensión de las garan­
tías, circulaba hoy el rumor de que sé apla­
zaría la apertura de las Cortes, pero esta no­
ticia fué desmentida por el Gobierno.
El decreto convocando al parlamento para 
él día 21 se publicará mañana en l̂a «Ga­
ceta».
Rumor
A  las seis de la madrugada circuló en Ma­
drid el rumor de haberse agravado la sitúa- 
pión en Barcelona.
No se tienen otros detalles.
(Este telefonema, depositado a las 9,80, y  
yecibido a las 10,2, fué entregado a la 1 y 
media de la tarde, por estar detenido, de or­
den do Madrid).
Gimeno y el conde ^
El ministro de la Gobernación estuvo está 
tarde eu Ja Presidencia conferenciando con 
el conde de Romanones, a quien comunicó 
las noticias que tenía de Barcelona;
Gimeno había estado al habla con las atito* 
ridades de aquella población.
El ministro dijo a los periodistas qué do­
rante el día hubo tranquilidad eii Barcé- 
lona.
Los reporters anunciaron al ministro qué 
había expectación por conocer lo que pudie­
ra ocurrir durante la noche, que es cuando 
vienen surgiendo las algaradas, pero el mi­
nistro les djio qne tenía casi la evidencia de 
que no acontecería nada.
Ctnoura
El eondé dé Roi^uioiies esoareció a Gi-
aieno que la censura se aplique únicamente 
a las versiones inexactas,
Según los bién informados, el Gobierno 
no se propone suspender las conferencias 
telefónicas y telegráficas, pero caso de ha­
cerlo explicará la causa de tal medida, que 
adoptará bajo su responsabilidad, si así lo 
exigiera el desarrollo de los sucesos.
; Desde luego, de no agravarse la situación, 
bo 80 suspenderán las conferencias con Bar­
celona.
En el Congreso
. El conde de Romanones estuvo hoy en el 
Congreso, conferenciando con el señor Villa- 
mueva.
i La entrevista se relacionó con el funcio­
namiento de la Cámara.
, Se dice que el primer dia de sesión se pro­
cederá a la réfeleooión del facultativo séñóf 
Fernando Vülaverde, pues auque éste insis­
te en su dimisión, el partido a que está afi­
liado,insiste, también^ en uiapténer su can- 
clidaéurav
Después se pondrá a debate el proyectó 
de atiloBomiaji resolviendo la cámara sí se 
tioülDrá o nó tina comisión integrada poí 
siete o catorce diputados»
Respecto a los presupuestos, no so sabe si 
se leerán el Martes, aunque se cree que sí.
De Abasteoimíentos
Ítoiílanónég tíonfefeñClé hoy con Argente 
sobre asuntos de Abastecimientoé.
Argente explicó a los periodistas las ges­
tiones que está haciendo para que venga tri­
go a nuestro país.
Añadió qtie lé habíá visitado nua comisión 
de broncistas valencianos, acompañado de 
los diputados señores Izquierdo y García 
Goijarró, paré jíédirle que la jornada de ocho 
horas que se les ha concedido se haga exten­
siva a todos los obreros do dicho ramo que 
trabajan en las demás provincias de España.
Los oomisionados visitaron también al viz­
conde de Eza, que se mostró de acuerdo con 
la demanda.
Romanones y los periodistas
El conde de Romanones, después do des­
pachar con el réy, se dirigió a su despacho 
del ministerio de Estado, donde recibió la 
visita de los señores Orueta, Sonante y 
Chalbaúd.
Al salir dijo el señor Sonante que había 
expuesto al conde sn criterio, completamen­
te distinto, én algunos puntos, al de la po­
nencia dé la Comisión extraparlamentaria, 
dándose el oaso, si insiste la comisión en sn 
criterio,que se suscitará una fuerte discusión 
en las Cortes l)or discrepar él y otros vocales 
al apreciar los puntos fundamenfales de la 
ponencia.
Añadió el señor Señante qne lo que ellos 
pedían no eran la cesión del poder central, 
sino el reconociiniento de las entidades re­
gionales.
, Los señores Ghalbaud y Orueta opinan del 
mismo modo, habiendo salvado su voto en 
¿asi tpdas las bases de la ponencia.
La “ Gaceta,,
i El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: 
í De Fomentó:
Dejando subsistente el plan de reparación 
^e carreteras, de 1918. 
y Dictando reglas para la inspección admi­
nistrativa y  mercantil de los servicios gene­
rales del Estado.
Lamentaciones
; E l señor Gimeno se lamentaba hoy de 
qué en el transparente de un, periódico ae 
dijera que ei reclutamiento de tropas efec­
tuado el día lO haya obedecido a determi- 
nados manejos,, pues el Gobierno np respon­
de nunca a los manejos de nadie.
Añadió que tenia una gran satisfacción en 
desmen tir ese id fundió.
Suspensión de garantías
Ehministro dé la Gobernación estuvo en 
jel ministério hasta las dos de la madrugada.
Media hórá más tardé se envió a la «Gáco- 
ta» él deóretó Suspendiéndo las garantías en 
Barcelona y su provinoiá.
, Se dice qué la SuSpensfón ha obedecido a 
Ia repetición de los desórdenes promovidos 
por los catalanistas en las Ramblas, y  en vir­
tud,también,de la agitación que reina por la 
^xpulsión de los rusos do España 
I Se^asegura que ha influido en el ánimo del 
^Gobierno pard adoptar esa resol ucoión, la 
pnunciada huelga del ramo de construcción, 
jipe iba a ser un ensayo de huelga general 
pn toda Cataluña.
Más detenciones
í Hoy se hióieron en Barcelona más impor­
tantes, detenciones, practicándose nuevos re­
gistros domiciliarios.
Entre loa detenidos figura el famoso «Noy 
deSuojresn.i
Los detenidos fueron llevados a bordo del 
crucero «Pelayo».
Entrevista
A  las cinco y madia de la tarde entrevis­
tóse, ■ifüóv'áihénte, el señor Girneno con el 
gobernador civil de Barcelona, el cual dijo 
al ministro qáe reinaba tranquilidad en la 
provincia.
Comentarios
En los círculos se afirrnaba hoy que si de­
cidiera él Góbierno presentarse el día 21 a 
las Cortes, podría ser qne no se desarrolla­
ran los anunciados acontecimientos políti­
cos, dada la situación que se inicia con la 
snspénsión dé léá garantías en Barcelona.
Sé •áéégurábá, también, qtíé él Gobierno 
haría, en brevé, extensiva dicha suspensión 
á otras provincias donde se observe análoga 
agitación, réliacionándose con esto él tele­
grama circular que Gimsno ha dirigido a 
los gobernadorés.
De no mejorar la situación, so añade que, 
sin dada alguna, se extenderla la suspen­
sión » otaros puntos, éti ql término de cua­
renta y  ocho horas.
A informarle
Desde el Congreso marchó el conde de
Romanones al ministerio de la Gobernación 
para informarse de las últimas noticias de 
Barcelona,
El hombre descuartizado
Oomunican de Plaséucia que el coman­
dante de caballería retirado que suponíase 
victima del crimen de Vallooas, ha dicho 
que el l.°  deDieiembre estuvo en el citado 
pueblo para saludar a un amigó, y  que en 
una taberna titulada «La Viña», alternó con 
dos individuos, a ios ©ualea abandonó por 
infundirles sospechafií.
En el Ateneo
Mañana por la tarde leerá el conde de Ro­
manones, en el Ateneo, su anunciado discur­
so sobre la influencia dé la guerra en la 
transformación de los partidos politioos.
Le autonomía vasca
Esta tarde esíuVÍó'fóíi éu él ministerio de 
Estado, para despedirse del conde dé Roma- 
liones los señores Ghalbaud y  Orueta, que 
mañana saldrán para Bilbao.
Dichos señores, a quienea acompañaba So­
nante, reiteraron a Romanones su criterio, 
abiéftamente opuesto [al de la Comisión 
extraparlamentaría, en la mayoría de los 
pontos qué abarca la ponencia de la' misma.
Romanones les dijo que láméntabá mu­
cho la discrepancia, pero que el Gobierno 
daría cuenta de la ponencia integra a las 
Cortes.
Disgusto
El señor Navarro Hevei'tor, hablando con 
los periodistas, manifestó aét ialso que 
haya malestar entre los funcionarios de Oo- 
rtéOSí
Agregó qtíé eg apócrifa la comisión que 
ha visitado las redaooionés de los periódicos 
de Madrid para hacer tal denuneíá.
La fiesta de San Antón
Con menos animación que en años ante­
riores se ha celebrado la romería de San An­
tón, paseando poca gente por las calles de 
Hortaleza y Fuen carral, '
No ha habido que lamentar incidentes.
El acta de Sofsona
En el Supremo ge ha celebrado hoy la vis­
ta del acta de Solsona.
Impugnó la validez del acta el señor Alca­
lá Zamora,en nombre del candidato derrota­
do señor Riu.
En nombre del candidato proclamado, se­
ñor Maristany, defendió el acta él señor Ma­
tos.
Ambos oradores rectificaron, dándose por 
terminado el acto.
Todotranqúiiú
Esta madrugada nos dijeron en Goberna­
ción que había tranquilidad en todo el país.
Nuevas diligencias
El juzgado continúa, las diligencias para 
esclarecer el misterio del crimen de Valle- 
cas.
Se ha recibido un anónimo en la Direc­
ción general de Seguridad diciendo que el 
áutor debe ser buscado én el pueblo de Va- 
llecas.
La policía ha dado una batida, practican­
do nuevas detenciones.
Conferencia
El diputado Indalecio Prieto dará el Lu­





Bnenos Aires.—Se ha restablecido el or­
den en la capital.
Se tienen detalles de las alteraciones ha­
bidas en Montevideo, sabiéndose que fueron 
promovidaspor los rusos residentes en aque­
lla población.
Los principales cabecillas del movimiento 
fueron capturados.
Solución
Valencia.—En la reunión celebrada por 
los confiteros y p^^steleros se aceptaron las 
bases de arreglo propuestas por la comisión 
mixta de patronos y obreros.
: Valencia.—La sociedad de tranviarios ha 
acordado declarar la huelga en el plazo de 
Ocho días, si la empresa no despide a los 
empleados que perteneoiendó a la directiva 
de dicha asociación procedieron con doblez 
durante la huelga última.
Los que trabajan en el labrado de madera 
se declararán en huelga si los patronos no 
aumentan los jornales.
Estafa
Bilbao.—Se practican diligencias para la 
busca y captura del cajero Gorzába, que se 
fugó con 20.(XX) pesetas.
El puerto de Bermeo
Bilbao.—La Diputación ha telegrafiado al 
Gobierno dioiéndole que no tiene inconve­
niente en adelantarle la cantidad necesaria 
para las obras dcl puerto de Bermeo, siem­
pre que el Estado devuelva dicha suma y 
los intereses correspondientes.
Huelga
Bilbao.—El gobernador trabaja para solu­
cionar la huelga ferroviaria de La Robla.
Los detenidos del Goya
y lás Ramblas
Barcelona.—Según estadística, las deten­
ciones llevadas a cabo desde el Sábado hasta 
anoche con motivo de los sucesos ocurridos 
en el teatro Goya y en las Ramblas, son cua­
renta y tres.
De ellos 29 han ingresado en la cárcel y 
los restantes han quedado en las Delegacio­
nes.
Se han dictado varios autos de procesa­
miento, dictándose la libertad de otros, con 
fianza unos y  sin ella los demás*
Submarinos a Bar^oelona
Cartagena.—Han salido eOn .rumbo a Bar­
celona los submarinos españolei"i proponién­
dose hacer el viaje directamente.
Van escoltados por un torpeder>o.
Cadáver entre la nieve
Santander.—A l efectuarse el deshielo ea 
la montaña ha sido encontrado el cadáver 
del labrador Dionisio Saez, que desapareciú 
hace varios días.
Obsequio
Barcelona.—La Lliga regionalista obse-  ̂
quiará con un champan ” de honor a los re­
presentantes d é los  Ayuntamientos que vie­
nen a asistir a la Asamblea de Municipios.
El acto se vetifinará el día 25 del actual, 
por la noche.
En él harán uso de la palabra los señores 
Cambó y Ventosa.
Asamblea su»S|]íandida
Barcelona.—Por orden d e l gobernador se 
ha snspendido la Asamblea magna que pro­
yectaba celebrar está tioohe eh, ramo de cons­
trucción, al objeto de aprobar lá*9 reclamacio­
nes que han de ser presentadas .a los patro­
nos.
Protesta de los estudlaíifcs
Barcelona.—Una comisión de estudiantes 
se presentó anteei Rector de la Universi­
dad, para protestar de los sucesos oouriridos 
en el edificio de ésta.
Los comisionados enseñaron al Rector un 
proyectil que había quedado incrustado en 
la pared.
Afirmaron que entre los estudiantes ha­
bía elementos extraños, i os cuales son los 
^lue han provocado los desórdenes.
A la  una y  media de la tarde quedó res­
tablecida la normalidad.
Portera asfixiada
Barcelona.—En una portería de la callo 
de San Francisco fué encontrada la portera 
Dolores García téndida en el suelo^ mania­
tada, amordazada y con la cara cubierta con 
un pañuelo.
Se hallaba asfixiada, ignorándose las cir­
cunstancias en que se ha desarrollado el su­
ceso.
Los carteros
Barcelona.—Sigue el malestar entre ios 
individüoa, del Cuerpo de Correos.
Actualmente hay detenidas más de 10 mí- 
llouss de cartas.
Los huertanos
Valencia.—Ha empeorado bastante la huel­
ga de huertanos, aumentando el número dé 
coacciones.
La autonomía
Zaragoza.— El alcalde ha convocado al 
Consejo déla  Comunidad Municipal arago­
nesa para el 25 del corriente, con objeto do 
tratar del Estatuto autonómico de la región
La función dei Goya
Baicelona.—Anoche no hubo que lamentar 
incidentes en el teatro Coya.
La artista Mary Fócela no trabajó, alegan­
do encontrarse enferma.
Las detenciones
Barcelona.—La policía ha detenido a once 
conocidos sindicalistas, entre los cuales fi­
gura el director de «E l D iluvio», que en la 
actualidad es uno de los individuos más ca­
racterizados de la Sociedad de obreros tran­
viarios.
Créese que también será detenido el Co­
mité directivo del Sindicato obrero.
Incidentes y disparos
Barcelona.—Esta mañana se desarrolláron. 
algunos incidentes entre los estudiantes.
Los del Instituto, al salir de clase, se que­
daron en la Plaza de la Universidad.
Se originaron violentas discusiones entre 
catalanistas y españolistas y se cruzaron va­
rios garrotazos, resultando uno de los estu­
diantes con una herida eu la cabeza.
Entre los estudiantes había un grupo que 
llevaba escarapelas con los colores de la 
bandera catalana, y que comenzó a cantar 
«Els Segadors».
Otro grupo de estudiantes que llevaba la­
zos con los colores españoles, insultó a los ca­
talanes, produciéndose graves disturbios.
La policía dió un toque de atención, hu­
yendo los escolares, que se refugiaron en la. 
Universidad, donde continuaron las discu­
siones.
De protito se oyeron dos disparos, produ­
ciéndose una colisión entre españolistas y 
catalanistas.
Los autores de los disparos no fueroti de­
tenidos.
So esperaba
Barcelona.—La suspensión de garantías 
constitucionales decretada por el¡ Gobierno, 
no ha ¡causado la menor sorpresa, por que se 
esperaba.
Esto, no obstante, ha sido objeto de gran­
des comentarios, atribuyóndola unos al m o­
vimiento sindicalista, y otros a los acuerdos 
que puedan adoptarse en la asamblea de la 
Mancomunidad.
Coriira ios sindicalistas
Barcelona.—La policía se ha puesto eu 
movimiento, persiguiendo a los sindicalis­
tas, que según se afirma, preparaban para el 
Lunes la huelga general.
Esta madrugada se efectuaron registros 
en los domicilios de loa sindicalistaa\^cono- 
oidos.
Explosión de una bomba
Tortosa.—Ha estallado una bomba en una 
en tan a de la Casa Capitular.
El proyectil estaba cargada de dinamita, ¡ 
habiendo causado grandes desperfectos en 
el interior del local e hiriendo al jefe de po­
licía.
La de hoy es la cuarta bomba que ha esta- . 
liado en el mismo sitio, desde el mes de 
Agosto.
Ignóranse las causas de esta campaña.
Ha sido detenido un sospechoso, emplea­
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aímqn^ftdiíé^ le# podidó» ¿©mostraí .pMlíi*'.
cipaclón alííuna.
La población está muy alarmada.
Les registros
Barcelona,—Entre los locales ^"^^trado.S 
{figuran todos les centros sindicalU^a de la? 
'barriadas de Sans y Gracia y del cqptíO 4®
la capital. < ■  ̂ r
La policía se incautó de numerosos docu­
mentos.
Siniestro marítimo
Mesina.—-El vapor francés «Chania» cho­
có con una mina a la deriva,-a 40 millas del 
aqrte de cabo Spblaro, bundiéi.dose él bu-
'bouduoia 000 pefs-.uaó,3út?;e tripúlaút^s y 
pasajeros.
Solo se salvaron 230.
Los espartáfuistas
Borna.—Lus infornuíciones' de las autori­
dades ajeniancnríirmun qué'Liiebkíi'ífeht 
murió asesina.'i o par la escolta.
Respecto a Rosa de Luxemburgo, cuando 
huía rodeada por la escolta, la multitud se
lanzó sobre ella, lynchándola.
El cadáver fué colocado en un auto, que 
partió inmodiataraente.
Un nuevo grupo ásaltó el vehículo, apoda­
rán doao del cadáver, y arrojándolo ai cari^ 
de L.smduskr. ,
Las pesquisas hechas para encontrarlo no 
han dado imaltado. ,
El gobierno es dueño de Berlin. habiendo 
sido arrojadoa los ©spartaquietas de la ba­
rriada de Moabit.. .
Én el centro de la ciudad se nctá úü gran 
movimiento de fuerzas militares.
Se ha librado una batalla campal entre las 
tropas del gobierno y los espartaqpistas.
Estos, que s© hicieron fuertes en .el Ayun­
tamiento, se vieron obligados a. enarbolar 
baTidexa blanca y por irltimo capitula’ on.
Lrs tropas del gobier,<>o se apoderaron del 
Ayunta miento, recogiendo varias ametrá- 
11 adoras.
Resultaren cinco muertos y bastantes he- 
rido.s. '
El armÍ$li(5io
París.—Como consecuencia de las con­
versaciones celebradas en Treveris, sé ha 
prorrogado el armisticio por 30 días.
Los delegados alemanes firrnnron las cláu­
sulas referentes al material á'goícola, prisío-* 
Tieivos de guerra rusos, entrega do los sub­
marinos que, se cqnstru’yén, cesión de barcos 
dé transporte y recuperación del material 
sustraído por el enemigo en las regiones in­
vadidas.
Oice Carlota
Luxemburgo,—Después de prestar jura­
mento la gran duquesa Carlota, declaró su 
deseo de colaborar con el pueblo luxembur­
gués, para que sé fortifiqneiriy estrechen loa 
lazos de amistad entre él y la «Entente)».
Luxemburgo—dijo—debía asociarse a la 
«Entente» para desarrollar su yida econó­
mica.
Esa unión ha de señalar para el país una 
era de prosperidad y bienestar en los orde­
nes moral y material.
Confirmación
Berlín.—Se ha confirmado la muerte de 
Rpga de Luxemburgo. , ; ,
La detuvo un destacamento militar, y la 
muchedumbre Ja maltrató, perdieniío.aqué­
lla eJ conocimiento.
.Al fsex* conducida al auto, el vehículo fué 
asaltado, apedorándose los revoltosos de 
Rosa.  ̂ ' ■ í..
Se supoue que la arrojaron al canal. ' '
El Gobierno ejerce una rigurosa iñveéti- ’ 
gaoTuU.
Detuvo a los jefes del destacamento. 
Oficialmente se anuncia que LiebkneCht, 
al'trátar de huir, sus guardianes le dispara­
ron acribillándole.
Corifiaiiza
París.—Olemenceau ha rechazado Jas in­
terpelaciones de la Cámara sobre la Confe­
rencia de la Paz.
Sd le otorgó un voto de confíanza.
Acuerdo
Paris—El periódico «Le Matin» afirma 
que ante la incertidumbre de la situación 
alemana, el Gobierno inglés, de acuerdo con 
los demás aliados, ha decidido mantener en 
el Ehin el ejército, durante tres mesrs, «ola-- 
boraado los de las otras potencias.
La CGnferencia de la paz
París.—El comunicado oficial relativo a la 
Conferencia de la paz consigna haberse acor­
dado que cada una de las delegaciones for­
men UD todo iudivisible,. ro ejerciendo in­
fluencia el número de delegados de las dis­
tintas naciones.
También se decidió avitoi izar las sustitu­
ciones dedo) egados, seguii las conveniencias 
de cada país.
Los delegados tomarán asiento a la mesa 
de la Conferencia, por ord,en alfabético.
PoÍTicaré será recibido mañana solemne- 
menté, y luego Pe pronunciar un dmcurso, 
cederá eJ puesto a Cieiñenoeau, como presi­
dente provisional.
Procedente de Roma ha llegado Bratíano 
Vasconcello ha sido nombrado ¿eoretário 
do la delegación portuguesa.
Condecoraciones
Washington.—El ministerio dé la Guerra 
anunció que por récoméhdabióh dél jefe de 
Estado Mayor do aquel departamento, se 
concederá la Medalla de servicios meritorios 
prestados a los Estados Unidos a los siguien­
tes representantes de .países aliados, en esta 
capital: teniente general NeJdes Ooorth; ge­
neral Readum y brigadier Trótter, todos 
ingleses; brigadieres Bignaut, Collardet, y ; 
Claudon, , franceses- general, italiano Cigi- 
tielj^ft;^ barón de Yubara y tenientp ,c,oroi 
peT'Missum, japoneses; y comandante bel^a,.
ri Pensión y franquicia
Wishingtoa.—Ha quodadó convvjrtiú’d ou 
ley, luego Je aprobarlo ambas cámaras, üú''-’ 
proyectó por ©1 cual se concede a la viuda 
dé Rt^áéyeyl la |>eaéióh ánüal de cinco niif'
dólares, y franquicia postal para toda su oo
^  Reuniórt  ̂ , .
Loudreft—¿fu ñ ica n  <í̂  Paris qué ©h el 
; m in Íste i4 l% ?^ < ^ ^ e '3 ¿a^ ^ u ^  
reqn̂ n¿,'!*disGi:î .|éq̂ p les ¡F^écicneS qĉ é 
' de^éha^ri«htri láUúnfeí^  ̂ la' t̂tz y
la Yrqn^ |í' -í ’■ A, . - ^
Los represeirtántés 'de periódicos áJiados 
se reunieron también para cambiar impre- 
i|iones sobre el método informativo que se 
|dopiar^. .
j ProhibiciSii ’
»  expedicióü dé pasaportes para entrar en 
áu territorio, a fin de evitar que penetren 
|u Baviera los bolóhévikis.
I Al trabafo
Berlín-—U«n re^iiudadq.ql trabfijjo los fe- 
! |ro>viarios huelguistas. ■ > .'
| |  ; Impresión grata
i N^AvYork—Han cansadb'gráta iin'pvésión
|as di- cía ración es;de1::»íl W i Vá n téu n gl és Beat- 
iy, acerca de la axsGuaanieiioíqia. que operó 
éun la grao ;̂ 0-ta británica, ,,
'' <Su co|Â oracióu —diee—ha si.d̂^̂ ver-, 
adei'o coh^ipañeriemo, en los momG“ th? dé 
ayer p e l i g r o . . j,; -. v :
Na hay restricciones
1 New Tofir. Gomo se anunciora, Board 
Tráde ha léVaníqdo Ja Buepensión de todas 
las reHUiebiones st.bre exportacjón qrara Ips 
kllafios, tcrmini das cuyas nteésidaclés se 
proveerá a láS de los países neutrales.
Mensaje
Viena.—Participan de S^ilencio (D;alma’ 
cia), que el torpedero inglés número 7211®» 
gó a aquel puerto, haciéndose cargo .el co; 
mandante de un mepsíij,© que el Consf-jo na,-, 
cipnaj, dirige alAlmirantazgo,
Notas lusitanas
Lisboa—Noticias ofiqud'és de Sino taren 
dicen qqq hítn sido prest>s do.s ooroiieles, 
treinta qfíoiaies y varios, sargi^utos que ,to 
-marón parte qn la rebelión.
El bombardeo ofu.’̂ 'ó escasos daños en la- 
eiudad..,
í Las tropas leales mantienen el oereq de 
ésta. . ■.■. ., :
Mañana se restablecerá el servicio de tre- 
■nea. ” ■ ’ ' '
El estado de guerra en (a Argentina
Buenes Aires.—El Gbbiei'no ha llamado a 
la reserva la quiht.a del año 1897.
Además ha decidido someter aí Parla­
mento un proy ecto d© declaración del estado 
de guerra, . i ¡ C
Por la respetable señora doña Ascensidng^ ;
ha sido pedida la mano de la bellisima se­
ñorita Inés Rodrigues Robles, pa|  ̂; ^  hijo 
el di^in|niido joven don Fra^Í8qq^^^ne| 
Leal, ¿ i "  ■' ■ ; 5  ' S
En 1̂  Hglesia de Jq ^
ayer, a, é îs de la t^rde, ^  ,
hijo d.-.tÍue8tro amigo'dóp Mfáúúer Blfquí 
Domínguez y de su elegante esposa doña 
Herminia Navaxro. -
La pila bautismal se hálí'aba, artística món­
te adornada con pi;ofu8ÍQh ,dé tíqm 
tricas y ramos de ¿ores.
El neófito, qué recibió él qombré de í|a» 
nuel, fué apadrinado por él Cün.ófiid9 indus­
trial dÓn Cipriano Martiñez y Ifi distinjgúidá 
señora doña JbséL óassánó. ,. ,. A-
Lo.s invitsdus al acto, termtná’dc) ést ,̂ fue.- 
ron espléüdidatneñt© obseqü|ádpt' cbĥ “pas­
tas, íiborés ŷ híi baínxs, én oi dotticilTÓ de los 
señores de .Raquera. , ^
i Ha ffileoldó éi señoF'doa Sí?íyad(^ ’Póvea 
íjarcia, jefe de la Sección de^febtás dé-eSté
Gobierno civil,
, Reciba inuestro póéamé la fámilíá del fi­
nado. ■ ' ■'' ''
e é
Se encuentra entré nosotros de tetíipórá- 
da, el industrial de Capablauca y particular 
amigo-nuestro, dbn Franoi&co Molina A gíii-' 




Como hemos anunciado, esta noche se pré- 
sentará ep nuestro primer coliseo la compa­
ñía de opere,ta. y  zarzuela que dirige el re- 
putadp tpaaestro don '
El pr ograma de debut difiere por comple­
to del queayer pnbli.oamoSj y la yaria,(?i<̂  
heché lo avalora grandemente, como podrá 
juzgar el público por las obras qup Jo jute-
I kraqí ' C3.,
%
Notas de sociedád
En e! tren de lás 12 y 35' march'aíóu'á Ma­
drid, el diputado a Oprtes don José Martin 
Velandia,; el teniente coronel de artiliería 
do ct Pedro Barrion nevo y su bella hérmápa 
política Avelina España y don Américo 
Castro. :
A Barcelona, el oficial da caballería doú 
José Luis Duarte Moreno.
A París, don José Díaz Rodríguez y éó- 
ñora. ó
A Ronda, el capitán de infantería don En­
rique García Páadin,
A  Lojáj don Ricardo Torres Otero.
A Antequera, el médico don Rafael Sal­
guero Rosales.
EniOl tréu.del medio día llegaron de Ma: 
dridj doa Leopoldo Warner y señora,‘dóu 
Pepqáu'-io Poaadá Zaróri, don Enrique Po­
sada, don Francisco Serrano y duii Alfr'edq 
Gutiérrez;-;,.,.;;
De Granada, el cooc^ijal de eSto Ayúnta 
miento don Polmarpo Pejada,;.é3 catedráxioo 
de aquella üuivorsid^d ,dou Jqaq Nade y 
el farmacéutico don Mlgneí .Márquez.
De Oókduba, don José Gálvez Oañero.
En el correo general llegaron de Madrid  ̂
el conde de Oolonqhi y su distíugqfdáí^poA 
Sa y el diputado a Cortés don Modesto Es­
cobar. ^ > '■ 'A : f ' y í j i  : ■ - '* *
En Vólez-Málaga hállase jenfermo de cui­
dado, nuestro querido áróigo y correligiona­
rio el reputado facuitátiVo dón Augusto 
Gutiérrez Rniz. '
Deseamos de tod<>s verás al paciente su 
pronto y total restablecimiento.
Por doña Cocoepcióu Codas, vi ndádé Arro­
yo, ha sido pedida Ja maf o dé lá bólía sf’ño 
rita Isabel Rodríguez Cabrera, para su hijo, 
nuestro partieuiar amigo eF conocido comi­
sionista don Luis Arroyo Codas.
La boda se anuncia para éi próximo mes 
de Abril.
,  ̂Se encuentra ya restablecido de f u dolen­
cia grippal, nuestro párticqiar amigo don
Eduardo Ltón y Spri alvo, presidente de es­
ta Diputación Provinciaí. I
.. .
Han regresado de su finca de Cái'tama,̂  
nuestro diátíngiiido amigó don 'Tpmás Brio­
so y su bella hermana Lui^a.
Sé há instáladd en un precioso hotelitp de 
la Caleta, donde se propone pasar una tení- 
porada, Ja marquesa djo Bcfna, acompañada 
de sus hijos,
de gravedad, la; respeta» 
ble señara viuda de Martin y madpede nués? - 
tro particular ami^Q doq José^arGn Velan- 
día, diputado áÓortes por Málagá.^
Haoeaíos votos por el alivio dé iá paciente.
En la parroquia de los Mártires ha tenido 
lagar la firma de esponsales de la bellisima 
sefjorita Dolores Jiménez Alcántara, oqn 
nuestro querido amigo don Rafael López 
Mesa. ■ : -u
’ Testificaron el acto los señores don Vicen­
te Da v6 de Casas,don Ricardo GebállóqRuiz 
f  don Miguel Agoilera,;Mallíó.
Por reciente luto dex familia, el acto tuvo 
efecto en la in|i^idád.
La boda se celebrará en breve,
I En automóvil maroharon a Ronda, tos diá- 
|inguido8 señores de Grí jaoo, acompañados
• |.óeu8 beilíéimah y I'..<;íu.coí;
.|bjeto de visitar a 'ca hermana la fiohaesá 
áel Sáo, que se encuentra delicada de salud.
í >, ■í ■ * *
Se representaráu la preciosa égloga lírica
éu dqs actos, del il ustre maestro Vives <*Ma- 
ruxa» y Ja liada opsreta músif
ca del rnism) compositor,
Goq tan magnífico programa, formado por 
dos joyas diol arte lírico hispano,; puede,ase­
gurarse una gran entrada.
; Pasou^Ünl
Se sigue proyectando con el mismo éxitO' 
»1 episoj îo tereero dé la grandiosa película 
que taútós élites atoan2á, «Ei testamento de 
Diego Roca fot; Lós logra con justificada ra­
zón; dadé su intrigante asunto y sus fpto- 
grálías admirables.
H0D S A l l ü 06H ÍÍIC I lS
J/!undo Gráfico
Con una interesantísima información grá­
fica, acaba de ponerse a la venta on nuestra 
ciudad, el último número d© tan popular re­
vista, qué, inserta el siguientesumario:
Los grandes ú en tes do Alemania. El pre­
sidente Wilson en Londres, La reconquista 
de oiüdades belgas y francesas. El rey de 
Italia en París. De la actualidad madrileña. 
Varias notas de actualidad. Notas gráficas 
de Cataluña. El ejé,rcito¡franoés en territorio 
alemán. España piptoresca. Desoubrimientó 
de un cadáver descuartizado. El coohe;« Aba- 
dal-Buíck», vencedor de la «Oppá Ordab>. 
La actualidad en Valencjíá’ Asüntos varios 
de provincias  ̂etc. . , :
I Pírmán la colaboración Rogelio Pérez OU" 
yares, Sd mundo González Blanco, Eei’i)an­
do Luque, Emilio Carrera, Barrenill^, ,Juiiyn 
Lófiez Núñéz, A. R.' Bonnat, Manuel So- 
mano.
A 30 eóntimós ón librerías, kioscos y pues­
tas. ’ ' ' ’ '
A las 'onóa (de la máñaha de ayer tuvp 
éfecto ©n'el Cementerio de San Miguel, el ac­
to de dar sepultura á1 cadáver del coneoidó 
procurador de los tribunales y éítimadó ami­
go nuestro, don Jósé Rodríguez Ramírez.
] L smnohas simpatías con qué cóñtabá el 
fina lose evidenciaron oóii motivo dél triste 
acto, asi.stiendo, ;un numerosÓ Qóncurso de 
personas que exteriorizaran su sentimiento 
p >r la muerte de tan pundoaoroso señor.
Formaron la presifionoia del .duelo el De­
cano del Colegio de abogadeé, don Manuel 
Domin^uez, don Joséy don, Juaq; Múrq^cz 
García, don CárU s RiyO)ro Ruiz, dop Enrique 
Aojar y don José Arjonái , .
, A. la farniliá dolienj:e; rf iteramos la expre­
sión de nuesfcrp más sentido pésame. .;«wfliwftí9iwriililŵ
s loiQales
Los agentes señores Suarez y Moreno, 
procedieron ayer á la detención dé iDéobrp- 
jio Pereíra, en la casa conocida por la Lir.dá' 
Dsooroso,nO:Oónformándó8e, atentó contra 
los vigilantes, insultándolos además, tenien­
do que ser reducidoá la fuerza,
; En la inspección "*6 pol|c,iá presentó de- 
úuncia ayer mañana Juan Rom^o Splijs, qn. 
razón a que de su domicilio Salitre 15, le 
<ron una ohivíf. ’
ra-' En la mañana de ayer fué detenido el 





n » l  Ifiiar oonocido por «L »  Sábana», tér-
dMaparecioron nooheap .aa- 
nupo ^  porteneoientea a J  uanans veilttoinoo ovejas por 
jUeiva Guerrero y  f  f  “  ,
'"Sfp»ór;,5-
dientes.
= El vecino de Igualeja.
-Tirio sustrajo anteayer un cqrdo a su con 
vecino Gregorio Eodrignea Domínguez ,, .con 
Ingíen estaba resentido. _J*o
f  Denunciado el bnrto a 1»
ésta .iegr6 ,det0nel al autor, que oo
ionfeso ingresó en la o^roel.
civil, 
icto y
. S r r l jg a d o  Francisco so).r. f
del paquiijetmo, manifestó que lo b
orificado y e£Jaterrado en el ca.mpO*
wm
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Directiva párá ePááó áctúalT ' ' 
Presidente: Don Félix García Lomas.
; Vioe-presidenté: Don Sebastián Eriales.
' Tesorero: Don MarianO; Jánregui, 
Contador; Í)on Federico Sehneider Martín.- 
Secretario: Don Juan Jáuregui.
Capitán del l.°: Don José Befrano Morales,- 
Vocales: Don Pedro Fquue.ll» 4on Miguel 
Serrano de las Heras y don Antonio. Arana.
BIBUOTECA FPBLIGA
-  DE LA r-
SOCIEDAD ECONOMICA
p’asií de la CóUsÜíudón.Qúm. 2 
.Ah;\v¿-í.a de ocoi5.it, ti'A?» áí.» l& tardé y fie 
te a nueve (de la npohe.
lÁolína Lárío, MÁLAGAANTONIO VISEDP
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRÍCO 
La quemás lA to vende todos los artículos concernientes
Instalaciones de Iu2 e S i c a ,  timbresrteléfonos, pararrayos ^ í L t a l á c i o n e s .  
a esta casa, seguros.de obtener utl 80 por 100 de beneficio.--Reparación de instalaciones. 
CENTRO DB AVÍSOS: A. VlseCO, MOLINA LARIO.I.—.MALAGA
Exhumaciones
Relación d© los restos que ocupan nichos en 
: .el Cementerio de San Miguel y han de 
ser exhumados: por adeudar . dos años de 
peftzianeucia, llevando más d© diez años 
' de estar inhuCQatíos.
Cuadro segundo
2.884. María Reyes del Pino Ladren de 
Guevara,
2.896. María Fernandez del Villar Toto- 
saug.
2 902. Juan Carbónell Olivares.
2.905, Purificación Quintana Oortés.'
2,949. Dominga Barroso Víllanueva,
2,951, Juan Algosta Lagos.
2-954. José Jiménez Sería.
9.017. Gabriél Cúeyas Lfisaga.
3.047. Dolores Piedrahita González.
3 071. Ramón Fuentes Galíárdó.
3 082. Juan Rivera Romero., . ,
3.135. Purificación Oliva Medina.
2.125. J'uan Mainely Mesay S mas.
3.161 ilaria Mancebo Baohé.
3.. 162. Joaquín Lí5pez Somé.
8,191. Eduardo BiedmáSerrano. 
3.195.Eduardo Muñoz Gómez.
3.22fi. Rafael Sánchez de Téjeda Gqroía.
3 310. Mjanuel Éamos Créspó.
8fi28 Antonio Fernandez Marqú ẑ.
. 3.360. Francisco BoígaS Aguijar." ^
' 3.381. Josefa Mariscal Jiménez.
8.383. Mariá Dúlores MurillO Safitaélla.
; 3.420. Ilaria Encarnación Alotiáo F(aen' 
tes.
3.429. Francisca Tráscastrb Florido.
3.464. José López López.
PÁRVULOS 
' 1'43. Andrés Zazo Moreno.
182. María Nieves Rivera Míúrcfi ño-
183. Matilde Franco Müñoz,
188. José López Domínguez.
190. Rosario Rivera Murciano.
195. Antonio Rivera Muroiau o.
199, Concepoión'Fernándéz de! Vfllar Pe- 
nadó y otro.
215. Rafael Ledesma Gutiérrez de la Con- 
|ha. ' '
I 233. Araceii Póraz España.'i '
t 264. Rafael Domínguez Serrano.)
: 268. José,Sáuohez,San José.»:
; 284. Patrioinio Torres de Navarra Áriae.
286. Juan Ledesma Ledegma. , ; . ' '
I 305, Ricardo Carretín Arcas.
I 3-19. Ana Maria.Mogaburo Bata y otro.
I , , CUADRO 3.̂ » d erech a  
I 11. Dolores Ruiz Ruiz.
I 20. Teresa Pia Plañó. |
 ̂ 29vM^nu^, P<yafat^pez|Iuijarrq. ^
3 3,4. Catalina España Pérez, ''
I 55, Josefa González García.,, - 
,5 84. María Franep Burgos. ,
 ̂ X15.Amton|oBn sea García.
T 117 . p i l a r '
I TI8. Lorenzo jOarretín Fernández.
I 122. Ana Oliva Ruiz.
I 127. José Olivero Rico, 
i 135. José Rieumont Monsten.
• í 1-39.'Juana Rieúmont Monstén, "
0 T89. Juan Francisco Figarot,
1 167. Araceli Ramírez Luque.
194. GarmenLafarque Urry.
I 198. Jtiau Canales CasánaveS y 3 más. 
is 211. Dolores del Alamo Pérez/ 
i 216. Enriqüeta Quitado Segoviá.
? 217. Josefa Viana Cardebas Rosado.
 ̂220. Francisco Javier Rodríguez Garrido. 
I 921. Ana Vega Gutiérrez. ' 
í SSJ. Josefi» Boí-m úd ©z dé Castró; • '
;; 236i Dolores Ledesma y GütiéiTez de la
I  ̂ ' ' (Cofítiittúará),
El vecino de Jlonda, DieiEJ FüP» Anjo 
ia) .BaUto», penetr ó diae paeralot' ..n la finca 
de en tío J ok  M » ,-^ « é n e if  ,y , le eoetrsj»
tinenta «iel hurtó ¿la 
gnar|r<riT% ein, suponer *- .era, autor del
' ' “i^a cjvüee”re^ataron ante, .yer Ja oáballó- 
ría 'oue »9tá¿a poder del *T 4®
pnéblo, Símáñ\Ia>rente Arias (a) .rPalanéa»,
, ,  diepoeieión deí yatíjad» tnetrq«tor d«
Ronda»
Notipias de Ja Boche
, El señor jefe de Oorreoe dS la provincia..
nos interesa hagamos público p n i , ®  o 
conocimiento que desde esta fetíMTSO a mi ó
oorrespóndenoia ordinaria para Jî u. garia,.k  ̂
ordinaria y certificada para LuxemAburgo» '
El presidente «íe la Unión Gremfiál'dé I  h-‘
cnstriás Gráficas, ñnestr'o apreciabfic ámfigo
.don JosóTrascastro, obsequiará ma|lana en
el restáurant «Hernán Goi:t6S»'coii un ál- 
muerzo íntimo, a sus axnigOsy com^kñeros- 
de las Directivas saliente y entrante d®'' di-
jeha sociedad.
\ '. RsvanriB
P  jarsbé Orive és de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas Jas aleo- 
dones del aparato respiratorio.
mmmmmrnmmmmmmBS^É^SSSSBSSSSS
A tr m E N c iA
Rapto
; Ante la sala segunda compareció el joyen 
Nicolás Martin Fernández, autoF;del rapto 
de la menor M. F. Q., con quien sóSteníá ;fe-' 
iaciones amorosas lícitas. ;  ̂ r
En los primeros días de Septiembre de 
Í91,7 indujo a su novia a que abandonará la 
casa paterna y le siguiera, lo que, ella,.inq- 
Oenternente, realizó, marchándole opu Ni; 
oolás, que después lá restituyó a casa dé sus 
padres. ^
Por estos hechos, el ministerio fiscal inte- 
[ resó para el procesado un año, ocho mesqs y . 
i - veintiún días dé prisión correoc|pnal. . .V ;.- 
I ' El defensor, señO'r Fernández RuknO; ábO- 
i gó por la absolución. ;
El jurado emitió veredicto y la Sala .dio^ 
sentencia por la que se absolvía al procesa­
do, r servando a la perjudicada la acción 
correspondiente pc^ el delito de estupró.
Suspendióos
Los demás juicios señalados para ayqr f  uft- 
ron suspendidos por incbmparecenoia dó los 
procesados.
; Sébalaniiontos
, ; Sección primera
Melilla.—Hurto.r- Procesado, Mohamed- 
Beu-íAlh.—Abogado, señpr Brioso.—-Procu­
rador, señor R. Casquero.
Melilla.—Hurto.-—Procesado, Mahüql S'él- 
bau Bentan.—Abogado, señor Diaz Mbrértó, 
—Procurador, qeñpr Qla|̂ ^̂  '. i» ■
Vélez-Máfaga .̂— po^ccipnes. ~r Procesado, 
FíánbisOb Gallego Torés!—Abogado, señor 
Baltos.—Procurador, señor Bríalesj _ , ‘
■ ‘ -' 'Ée^óh segnoda
; Menofós.—Corrúpción de menores.—Pío- 
óesada, Encarnación Fernández Ruiz.—Abo­
bado, aeñon Calafat.—Procurador, éeñoí 5i- 
mónez.
DELEGAPÓN DE
Por difereniíes oonpeptos ingresaron .agror 
en esta Tesorería do Hacienda; 
pesetas. . ■
‘ . . . .  , r
Ayer constituyó en TesororfiU de Ha.'̂  
ciehda un depósito de Sfií pesetas |don Fran"- 
cisco García Berdoy, paifj  ̂ ro^po.T^er de Ips 
gastos de comprobación de fincas r|ustioas en 
término de Antnquóra.
El ingá'íniero jefe do: montes ooiBunma al 
señor Delegado de Hacienda h á ^ r  sido 
aprobada y  adjudicada >la jsubasta do apro­
vechamiento deipastQS del mopte dámoihina- ^
do «Sierra del Horario», término m.imicipal 
de Alfiwmatei a -f^ ór d e . jdon José PaacBal
<,V©rdUgo*̂ - ; -m .
La Administración de Oófttribúoicmés ta  . 
aprobado para .el año aotu»! lóis padrones (Jel 
impuesto dé cédulas péí^tónales del pueblo 
doMocliníqjOé -
J Por el ministíófio dé Í¿ (luorra fian 
óoU'cédidoá los stgnieóiiéS ié^iro^:
: Don Manuel Puente músico prime-
to  de infantería, 100 pesetas.
Tomás Campos Sátíohéz, ottrabinéro,-38‘Ó2 , 
pesetas. .
: Miguel CarbaUeda Boato, guardia bivil,
I 88‘Q2 pesetas-■ ¿ v . /
NOTAS DE W !N A  /
No es probable un cambio importante del 
tiempo en 24 horas;, y |
Ha sido pasáportado para San Fernando el 
marinero de tercera clase Antonio GutiéiTez 
Salas. ^  '
Pa:^ dedicarse a la navegación se inscri­
bieron ayer en la Comandancia de- Marina; 
lós licenoiados del ejército Manuel Sánohoa 
Pérez y Miguel Sánchez Mercader, y  pata 
ingresax en oL.serviciofide la, Armada, el; jo ­
ven do Antaquera, Bartolomé Manuel de la 
Cruz Ei^pósito. . i .
La Dirección general de la Deuda y Ola- 
ées Pasjyas ha éóticedido las sigúiefilies’ ; é̂n- 
jbiones: ' , '' ’ . . .. '
i  Don Florencio'Mártinez Borbrjsó y dóM!a 
Tomasa Corrales Chica, padres del oábo jBér-. 
nabé) 273 pésetes. ' ' r
I DoÉ« Regina Castro Iglesia; yiuda deí 
brigada dOií Manuel Sánmártin lyesík, 470 
lesetás.'- , ' "
■ í ' -
Ayer fué pagada eu esta Tesor ería fie Har 
ciendá, por diferenteh cpiioeptoS;, 1^ suma de 
|2S;94P58 pesetas. ; ; /   ̂ ^
:í ' •  Jiwga#’ dela'Alái^élffiii.;
' Nacimientos.—Felipe Üi^ontero M j^ínez y  
jplnríquB Fernández'Guzroáp.^ . , . , *7
Défdnoiónós.—Antónió Ardales ikontero^„, 
fieopoldo Salas Ama|,Maí|a Q^stiBpiCp®BÓa 
y María Ro§̂ o’ Moreíió. ' -» *
I .'. :Jtt*gadede1ÍMéK^d ^
y NacimieíPEb.—Mariá Ñ ayáríe^ Gómez. , 
DefutíOión.—Antonio é4nciíez Gutiérrez,,^ 
Juzgado dr San^ Gomliige 
i Nacimientos.—Ana Maíria Núñez Busta- 
‘mante y  Manuel Ríos Vilóhez.
I Defunciones.^— Antonio Molina Estebafi^ 
Dolores Medina Berúal yfiebastián dél Píúfi 
Fernáudez¿ •
Espectúcajqs
TEATRO CfekSáíítEÍ —Compañía de opeá; 
reta y  zarzuela Amesal, d irigií^ por el i êpu  ̂
tado maestíO CóétneBáuzár ' , /   ̂ -
* ProOTama para hoy: i ' -
' PÓria noche a las 9; «Maruxa» y  «Bohe*¿ 
míos».
i: Firéeios: BútaÓá, 2‘5Ó5 Genéral, 0‘5(X 
- : CINE PASCRAtÍNi.—Ei mejor de Málaga.— 
Alameda de Garlos Háéát (junto al Banco de 
España). -Hpy sección oontlnna dfe mnee ü 
aoee de la* nóéh'é. Grandes estrenos. LosDo-
t lingos y  días lesfeivóS sección continua’ de 08 dé la tarde a dO-Oe dé la noche.
. 0‘SCh, Gensâ ah- 0*1(6}
CINE MODERNO.—Todos lo| Jueyes y ’ Do-
tíiingos;.jBécoionesde tardo ,y  *oo&e,'‘firoyeo-- 
tándose cintas de las mejores oasas.
 ̂ Precios.—Butaca,.Q‘30} MAd^i 0‘15; Gene» 
m , 0‘15;Media,0‘l().
-■“4
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